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 Abstrakt 
 
Bakalářská práce je rozdělená do tří částí. V první části se věnuji teoretickým 
východiskům týkajících se rozdělením poptávky a nabídky, vymezením finanční 
analýzy podniku a statistickým ukazatelům, jako jsou časové řady nebo dvourozměrné 
datové soubory. V druhé části analyzuji společnost a aplikuji zmíněná teoretická 
východiska a v poslední, třetí části, jsou popsány návrhy na zlepšení situace. 
 
Abstract 
 
Bachelor thesis is devided into three parts. The first part is devoted to theoretical 
solutions like distribution of demand and supply, definition of financial analyse and 
statistical indicators (time series or two-dimensional data sets). In second part analyzes 
the company and I apply this theoretical solutions and in the last third part are describes 
suggestion for improvement. 
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ÚVOD 
 
V průběhu studia mne zaujala oblast mikroekonomie a statistiky. Proto jsem se rozhodla 
v rámci své bakalářské práce se zaměřit na nabídku a poptávku a vypočítat jejich 
elasticity. Dále zakomponuji finanční analýzu, pro zjištění finančního zdraví podniku, 
doby splácení závazků a inkasování pohledávek, využívání dlouhodobého majetku, 
velikosti zadlužení anebo výpočet stability podniku. A v neposlední řadě se budu 
zabývat, pomocí statistických metod, závislostmi mezi průměrným prodaným 
množstvím a cenami benzínu nebo například zvýšením důchodu. Po teoretickém popisu 
těchto nástrojů, budu aplikovat na hodnoty dané firmy. Následně vytvořím návrhy pro 
zlepšení situace firmy a tyto návrhy bych předložila majiteli firmy. Doufám, že si 
rozšířím teoretické vědění i o praktické informace. 
 
Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala společnost, která je mi známa, ale v této 
práci ji budu označovat jako společnost XYZ, s.r.o. Je to z toho důvodu, že respektuji 
přání majitele a nezveřejním skutečný název společnosti. Tato společnost se zabývá 
převážně výrobou brzdových desek, ale jako vedlejší produkty vyrábí i brzdové 
kotouče. 
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CÍL PRÁCE A METODIKA 
 
Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti XYZ, 
s.r.o. pomocí finančně analytických nástrojů, kterými jsou například ukazatelé 
rentability, ukazatelé aktivity apod. Dále zde zakomponuji mikroekonomické a 
statistické nástroje pro výpočet elasticit nabídky a poptávky a hledání závislostí mezi 
zkoumanými dvojicemi. Na základě výsledků těchto analýz zhodnotím finanční situaci 
společnosti a u slabých stránek se pokusím navrhnout řešení, které bude vést ke 
zdokonalení využívání finančních a lidských zdrojů.  
 
V bakalářské práci budu používat především analýzu a sekundární data získaná přímo 
ze společnosti. V práci bude použito poměrových ukazatelů (likvidita, rentabilita) nebo 
soustavy ukazatelů (index IN05, Altmanův index finančního zdraví). 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 
V této kapitole se budu věnovat základům, členění a rozdělení mikroekonomie, tržnímu 
mechanismu a trhu samotnému, nástrojům používaných v mikroekonomii, teorií firmy, 
všeobecné rovnováze a tržnímu selhání. Dále se budu zabývat časovými řadami, 
regresní přímkou a dvourozměrnými datovými soubory a finanční analýzou podniku. 
 
 
1.1 Členění ekonomie 
 
Ekonomie je členěna na 3 vědní disciplíny (1). 
 
Mikroekonomie – Zabývá se chováním jednotlivých ekonomických subjektů na dílčích 
trzích (trh výrobních faktorů, trh statků a služeb apod.) a je zaměřena především na 
teorii spotřebitelské poptávky, teorii alokace času a teorii firmy. Je zde věnována 
pozornost stupni konkurenčního prostředí na jednotlivých trzích. Nejčastěji je zde 
analyzována dílčí rovnováha, v případě moderní mikroekonomie kladou ekonomové 
mnohem větší důraz na analýzu všeobecné rovnováhy, k čemuž je využíván 
axiomatický přístup (1). 
 
Makroekonomie – Zabývá se chováním ekonomiky jako celku. Makroekonomie člení 
ekonomický systém do několika samostatných, zdánlivě homogenních, kategorií po 
jejichž propojení získáme ucelený model národního hospodářství. Ve svém stěžejním 
díle „Obecná teorie zaměstnanosti, úroků a peněz“, vymezil všechny hlavní 
makroekonomické agregáty, John Maynard Keynes a je díky tomuto dílu považován za 
„otce-zakladatele“ makroekonomie (1). 
 
Mezinárodní ekonomie – Analyzuje základní souvislosti mezinárodních finančních a 
hmotných toků a jejich dopad na národní a světovou ekonomiku. Tato ekonomická 
teorie se dále dělí a dva samostatné obory, jež jsou: 
 teorie mezinárodního obchodu – Zabývající se jednak analýzou příčin 
existence mezinárodní směny zboží a mezinárodních toků výrobních 
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faktorů a jednak analýzou jejich dopadů na jednotlivá národní 
hospodářství. Východiskem jsou zejména mikroekonomické modely (1). 
 
 mezinárodní monetární teorie – Zkoumá vlivy změn peněžní poptávky a 
nabídky na měnový kurs a saldo platební bilance. Východiskem jsou 
oproti teorii mezinárodního obchodu zejména makroekonomické modely 
(1). 
 
 
1.2 Základní elementy trhu 
Každé směny se musí účastnit strana kupující (poptávající) a strana prodávající 
(nabízející), které směňují daný statek za určitou dohodnutou cenu. Tyto subjekty si 
navzájem konkurují jak mezi sebou, tak i v rámci své „strany“ trhu. To, kdo je na straně 
poptávky a kdo na straně nabídky, nezáleží na ekonomických subjektech samých, ale na 
druhu směny. Nyní se zaměříme na to, jaké jsou elementy (prvky) trhu a na jakých 
principech fungují. Pro zjednodušení však předpokládáme, že na straně prodávajících 
budou vystupovat firmy, na straně poptávajících pak domácnosti (1).  
 
 
1.3 Prvky ekonomických systémů 
 
Mezi ekonomické subjekty zahrnujeme domácnosti, podniky a stát (2). 
 
Domácnosti 
 
Domácnosti jsou považovány za rozhodující ekonomické subjekty na trhu. Z hlediska 
rozhodování je domácnost brána jako jedna jednotka, bez ohledu na počet jejích členů. 
Rozhodování domácností o nákupech je pro firmy určující, z toho odvodí, co se bude 
vyrábět (2). 
 
Domácnosti dělíme do dvou skupin a to: 
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 domácnosti nakupující statky (služby, zboží), za které zaplatí firmám svými 
spotřebitelskými výdaji (2) 
 domácnosti prodávající nebo pronajímající své výrobní faktory (práce, půda, 
kapitálové statky) podnikům, k produkci dalších statků. Domácnostem plynou 
důchody z tohoto prodeje nebo pronájmu výrobních faktorů (mzdy, zisky, renty, 
dividendy, nájemné atd.). Důchody jsou používány k tvorbě osobních úspor, na 
nákupy výrobků a služeb a k zaplacení spotřebních výdajů, daní aj (2). 
 
Domácnosti vystupují jak na straně nabídky (trh výrobních faktorů), tak i poptávky (trh 
statků). Snaží se maximalizovat užitek a minimalizovat náklady. Cílem jejich snažení je 
výnos, který plyne z převahy užitku nad náklady. Domácnosti ze statistického hlediska 
představují sektor národního hospodářství, který sdružuje všechny jednotky, jejichž 
funkcí je spotřeba. Kromě domácností osob existují i tzv. ústavní domácnosti, jako jsou 
domovy důchodců, kláštery, sirotčince apod. Sektor domácnosti tak zhruba odpovídá 
množině spotřebitelů, jejichž chování vychází z individuálních preferencí jednotlivců 
(2). 
 
Podniky, firmy 
 
Podniky jsou tržní subjekty, které využívají výrobních faktorů zakoupených nebo 
pronajatých od domácností a ostatních subjektů k tvorbě statků, které prodávají 
ostatním sektorům. V rámci podnikového sektoru koluje i část statků (tzv. 
meziprodukty). Jako prodávající vystupují na trhu zboží a služeb a jako nakupující 
vystupují na trhu výrobních faktorů. Jejich cílem účasti na trhu je maximalizace zisku 
(2). 
 
Podniky získávají své důchody na nákup produkce na základě výdajů ostatních sektorů. 
Jde o výdaje soukromé (peníze, které dostanou od domácností za zboží a služby, na 
investiční statky, které jsou financovány úsporami všech sektorů) a výdaje vládní. 
Mimo těchto důchodů získávají podniky též transferové důchody (zejména v podobě 
subvencí z vládního rozpočtu). V podnicích zůstávají tzv. hrubé úspory podniků, které 
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mají podobu jednak důchodů ve výši opotřebení fixního kapitálu, jednak zadržených 
(nevyplacených) zisků, tzv. čistých úspor podniků (2). 
 
Podle kritérií ekonomické teorie mezi podniky (výrobce) patří dále i jednotlivci, kteří 
jsou soukromými vlastníky budov, bytů a jiných nemovitostí, které buď pronajímají, 
nebo užívají pro vlastní potřebu, i když přitom nejsou statisticky vykazováni jako 
podniky. Služby jsou poskytovány také pomocí těchto výrobních faktorů, které jsou 
zahrnuty do makroekonomického produktu, resp. důchodu (2). 
 
Stát, vláda 
 
Důležitým a specifickým subjektem trhu je stát. Čistě tržní ekonomika je nereálná, a 
proto jsou současné ekonomiky smíšené. Jsou to ekonomiky, ve kterých má stát určitou 
ekonomickou roli a je důležitým subjektem všech důležitých ekonomik (2). 
 
Stát vstupuje na trh s cílem: 
 ovlivnit trh 
 odstranit některé jeho negativní dopady na ekonomiku 
 aktivně působit na trhu, významné jsou i státní nákupy statků (zboží a služeb) a 
zadání státních zakázek (2). 
 
Vláda jako národohospodářský sektor, zapojený do koloběhu statků (zboží a služeb), 
služeb výrobních faktorů, důchodů a výdajů je představována soustavou veřejných 
rozpočtů. Tato soustava je tvořena např. rozpočty ústředních a místních vlád (státní 
rozpočty, místní rozpočty), rozpočty fondů hospodařících s povinnými odvody (státní 
fondy, fondy zdravotního pojištění aj.) a dalšími. Vládní příjmy jsou tvořeny zejména 
daněmi a povinnými platbami na sociální a zdravotní zabezpečení. Vládní výdaje se dělí 
na vládní nákupy výrobků a služeb a na vládní transferové platby (2). 
 
V případě vládních nákupů výrobků a služeb jde o výdaje veřejných rozpočtů, za které 
vláda získává odpovídající ekvivalent. Vláda nakupuje zejména produkci od podniků, 
jejichž hospodaření je napojeno na rozpočet a které jsou zpravidla ve veřejném 
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vlastnictví. Příkladem jsou podniky ve zdravotnictví, školství, veřejné správě, obraně 
apod. Vláda financuje výdaje těchto podniků a jejich produkci tím nakupuje a následně 
poskytuje domácnostem (zdánlivě bezplatně, ve skutečnosti za část jejich důchodů 
v podobě daní), případně podnikům. Mezi vládní nákupy patří také nákupy investičních 
statků, financované z rozpočtu (např. školy nakupují počítače). Z uvedeného vyplývá, 
že tyto vládní nákupy sestávají z vládní spotřeby a z vládních investic. Zbývající vládní 
výdaje mají podobu transferů, tj. plateb, za které není získána odpovídající protihodnota 
(ekvivalent). Nejdůležitějšími vládními transfery jsou transfery domácnostem (různé 
sociální dávky, příspěvky, podpory apod.). Část vládních transferů má podobu subvencí 
podnikům (výrobci v zemědělství, železniční doprava aj.). Mezi vládní transfery patří i 
úroky z vládního dluhu. Rozdíl mezi příjmy vlády na straně jedné a transferovými 
platbami a spotřebními nákupy vlády na straně druhé tvoří čisté vládní úspory (2). 
 
 
1.4 Statky 
 
Statek je věc nebo služba, která uspokojuje potřeby ekonomických subjektů. Statky se 
dělí z různých hledisek (2). 
 
Volný statek je volně k dispozici, jeho množství je větší než množství potřebné. 
Vzácný statek je statek, jehož množství je omezené, menší než množství potřebné, 
spotřebitel je ochoten za něj platit. Většina statků jsou statky vzácné, obvykle je 
výsledkem produkce. Žádoucí statek je statek, jehož spotřeba zvyšuje užitek 
spotřebitele. Spotřeba nežádoucího statku naopak užitek spotřebitele snižuje. Spotřeba 
lhostejného statku užitek spotřebitele neovlivňuje. Normální statek je statek, jehož 
poptávané množství roste s růstem důchodu spotřebitele. Pokud růst poptávky po statku 
je větší než růst důchodu, jedná se o statek luxusní. Pokud je růst poptávky po statku 
menší než růst důchodu, hovoříme o statku nezbytném.  Inferiorní statek je statek 
méněcenný. Veřejný statek – statek kolektivní spotřeby – je statek, který se 
nezmenšuje spotřebou dalších jednotek a z jehož spotřeby je obtížné vyloučit 
spotřebitele, např. národní obrana. Statek smíšený má pouze jednu vlastnost statku 
veřejného. Statek soukromý nemá žádnou vlastnost statku veřejného. Substituty jsou 
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statky, které se navzájem nahrazují (mají podobné užitné vlastnosti). Komplementy 
jsou statky navzájem se doplňující. Indiferentní statky jsou statky, které nemají spolu 
nic společného (2). 
 
 
1.5 Trh a tržní mechanismus  
 
Trh je místo, kde se setkává poptávka s nabídkou. Trh poskytuje potřebné informace, od 
kterých se odvíjí očekávání tržních subjektů a jejich rozhodování (2). 
 
Podle Tuleji je trh definován jako oblast ekonomiky, ve které dochází k výměně 
činností a jejich výsledků mezi jednotlivými ekonomickými subjekty prostřednictví 
směny výrobků a služeb. Výrobky a služby, které jsou určeny k této směně, označujeme 
jako zboží (1). 
 
Tržní mechanismus je procesem, ve kterém se tvoří poptávka a nabídka ve vzájemném 
vztahu při daných cenách. Na vztazích mezi nabídkou a poptávkou je ve skutečnosti 
založen trh i tržní mechanismus. Trh statků vytvářejí kupující a prodávající určitého 
statku. Analýza poptávky a nabídky je užitečným nástrojem pro pochopení, jak tržní 
poptávka a nabídka ovlivňují rovnováhu mezi cenou a množstvím produkce. Z analýzy 
vyplývá, jaké množství uvažovaného výrobku se vyrobí a za jakou cenu se bude 
uvažovaný statek prodávat (2). 
 
Naturální směnou či také barterovým obchodem je nazývána směna zboží za zboží. Při 
tomto druhu směny existuje ovšem problém, a tím je stanovení kvantitativního poměru, 
v němž se jedno zboží smění za jiné. Vyřešení tohoto problému umožnilo zavedení 
peněz. Peníze jsou univerzálním prostředkem směny. Představují zvláštní druh zboží, 
všeobecný ekvivalent, ve kterém všechno ostatní zboží vyjadřuje svou hodnotu (1). 
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1.6 Nabídka 
 
Definice podle Webstera zní: zákon nabídky, který tvrdí, že množství nabízeného zboží 
nebo služeb přímo souvisí (pozitivně) s prodejní cenou, za podmínek ceteris paribus (3). 
 
Nabídka z hlediska ekonomické teorie je rozlišována do tří skupin. Individuální, která 
je dána nabídkou jediného výrobce a určíme ji pomocí množství jeho produkce a ceny, 
za niž je ochoten prodat. Dílčí (tržní), která je dána kombinací nabídek jediného 
výrobku nabízeného všemi výrobci a je tedy horizontálním součtem individuálních 
nabídek. Celkovou (agrární), která je dána celkovým objemem nabízeného množství 
zboží nebo služby všech výrobců a cenami, za něž jsou ochotni prodat. Je tedy určena 
všemi dílčími nabídkami všech statků na trhu. Nabídka vždy vyjadřuje funkční vztah 
mezi množstvím vyráběné a nabízené produkce Q a cenou P, za kterou jsou ochotni 
nabízející prodat (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platí zde zákon rostoucí nabídky, což znamená, že s rostoucí cenou roste množství 
vyrobených statků (1).  
S 
   Q1             Q2         Q 
P 
 
 
 
P2 
 
 
 
P1 
 
 
 
 
 
0 
Graf 1: Křivka nabídky (1). 
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Pro výrobce je růst cen pokynem ke zvyšování produkce. Znamená to tedy, že pohyby 
ceny způsobují posuny po nabídkové křivce. Ke změně nabídky (k posunu) dochází 
z důvodů necenových, a to působením různých faktorů a jejich změn. Je to například 
faktor technologií (s vyšší úrovní se nabídka posouvá doprava - zvyšuje se), náklady 
na výrobní faktory (s jejich růstem se nabídka posouvá doleva - klesá), ceny 
substitutů (klesne-li jejich cena, nabídka se posouvá doprava), daně a dotace (se 
vzrůstem daní se nabídka posouvá doleva a se vzrůstem dotací se nabídka posouvá 
doprava) a množství prodávajících (s rostoucím počtem se posouvá nabídka doprava) 
(1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musíme rozlišovat pojmy nabízené množství a nabídka. Nabízené množství 
představuje jen jednu proměnnou funkce nabídky a na grafu se jedná o bod. Nabídka 
představuje funkční vztah nabízeného množství a ceny, znázorněný celou křivkou 
nabídky. Mění-li se nabízené množství, dochází jen k posunu po křivce, mění-li se 
nabídka, dochází k posunu celé křivky (4). 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
PE 
 
 
 
 
 
 
0 
   Q2                  QE          Q1                  Q 
S 
S1 
S2 
Graf 2: Posun křivky nabídky (1). 
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1.6.1 Elasticita nabídky 
 
Udává, o kolik procent se zvýší nabízené množství, když se cena zvýší o 1%. Velikost 
cenové elasticity nabídky zobrazuje odezvu výrobců na pohyb ceny. Tento ukazatel je 
velmi podobný ukazateli elasticity poptávky (5). 
 
ES = změny množství nabízeného statku(%) / změny cen (%) 
 
ES = 
2
:
2
12
12
12
12
PP
PP
QQ
QQ




, kde: 
Q1   poptávané množství před změnou ceny 
Q2   poptávané množství po změně ceny 
P1  cena před změnou 
P2   cena po změně (5). 
 
Zjištěné výsledky jsou analogické jako u elasticity poptávky, čili: 
Dokonale elastická nabídka, pokud ES jde k nekonečnu. 
Neelastická nabídka, pokud ES = 0. 
Elastická, pokud ES>1, což znamená, že výrobci reagují na změny ceny živěji a nabídku 
více zvyšují při růstu cen. 
Neelastická, pokud ES<1 (5). 
 
 
1.6.1.1 Faktory ovlivňující elasticitu nabídky 
 
Možnosti a náklady skladování – čím obtížnější a nákladnější je skladování, tím menší 
je elasticita nabídky. Charakter použité technologie a výrobního procesu- čím 
obtížnější je vyrábět danými technologiemi jiné příbuzné statky či substituty, tím menší 
je elasticita nabídky, čím vyšší je využití existujících kapacit, tím menší je elasticita 
nabídky. Čas – elasticita nabídky se zvyšuje s prodlužováním časového horizontu, jak 
se zvyšují možnosti firem zvětšovat objem vyráběné produkce (5). 
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1.7 Poptávka 
 
Poptávkou se rozumí souhrn zamýšlených koupí, s nimiž přicházejí kupující na trh. Je 
dána ochotou a schopností poptávajících za určitý statek zaplatit. V tomto případě 
hovoříme o koupěschopné poptávce. I zde se rozlišuje poptávka z hlediska 
ekonomické teorie na: 
 Individuální, která je dána poptávkou jediného kupujícího a určíme ji 
množstvím poptávané produkce a cenou, za niž je ochoten koupit. 
 Dílčí, resp. tržní, která je dána kombinací poptávek všech ekonomických 
subjektů po jednom výrobku nabízeném výrobci a je horizontálním součtem 
individuálních poptávek.  
 Celkovou či agregátní, která je dána celkovým objemem poptávaného množství 
zboží nebo služby, jež chtějí kupující koupit a cenami, za které jsou ochotni toto 
množství koupit. Je tedy určena všemi dílčími poptávkami po všech statcích na 
trhu. Stejně jako u agregátní nabídky se jedná o makroekonomickou veličinu (1). 
 
Poptávka je vždy funkční vztah mezi množstvím poptávané produkce a cenou, za 
kterou jsou kupující ochotni ji koupit (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
 
 
 
 
P2 
 
 
 
P1 
 
 
 
 
0          Q2             Q1                                   Q 
D 
Graf 3: Křivka poptávky (1). 
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Křivka udávající celkové množství zboží, u níž jsou všichni zákazníci ochotni a schopni 
koupit zboží za jakoukoliv cenu (8). 
 
Zde platí zákon klesající poptávky, což znamená, že s rostoucí cenou klesá poptávané 
množství a naopak (1). 
 
Vzestup ceny vede u kupujícího k menší ochotě kupovat dané zboží. Z pohledu 
poptávky dochází k posunu po poptávkové křivce, a to hned ze dvou důvodů: první 
můžeme zachytit pomocí substitučního efektu, při kterém kupující nahrazuje 
(substituuje) daný statek za jiný, podobný statek. Druhý důvod můžeme znázornit 
pomocí důchodového efektu, který má souvislost s příjmem kupujícího. Se vzrůstem 
ceny kupující „zchudne“ a kupuje tak méně jak dotyčného statku, tak i statků jiných (2). 
 
V případě, že na poptávku působí jiné faktory než cena, dochází ke stejnému efektu 
jako u nabídky, tedy k posunu poptávkové křivky. Tyto faktory mohou být následující: 
chutě a vkus (přání vlastnit určitý statek), důchody (s rostoucími příjmy roste i nákup 
určitého zboží a služeb), ceny substitutů nebo komplementů (vzrůst ceny substitutů 
má za následek vzrůst poptávky po daném statku, vzrůst ceny komplementů má za 
následek pokles poptávky po daném statku), očekávání (očekáváme-li výplatu pojistky, 
naše poptávka se patrně zvýší) a množství kupujících (s jejich rostoucím počtem roste i 
poptávka) (1). 
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Graf 4: Posun křivky poptávky (1). 
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V tomto případě je analogicky nutno rozlišovat pojmy poptávané množství a poptávka 
(1).  
 
 
1.7.1 Elasticita poptávky 
 
Elasticita neboli pružnost poptávky se dá rozdělit na dva typy a to na důchodovou 
elasticita poptávky, která je označována jako citlivost reakce poptávaného množství 
statku na změnu důchodu spotřebitele (procentní změna poptávaného množství statku X 
dělená procentní změnou důchodu spotřebitele) a na cenovou elasticitu poptávky, která 
je označována jako citlivost reakce poptávaného množství statku na změnu jeho ceny 
(procentní změna poptávaného množství statku X dělená procentní změnou jeho ceny) 
(7). 
 
 
1.7.1.1 Důchodová elasticita poptávky 
 
Důchodová elasticita poptávky neboli Income elasticity of Demand, udává, o kolik 
procent se změní poptávané množství určitého statku, když se změní důchod 
spotřebitele o jedno procento (7). 
 
Důchodová elasticita poptávky (EID) = změna poptávaného množství (%) / změna 
důchodu (%) 
EID = 
12
12
12
12 :
II
II
XX
XX




, kde: 
X1   poptávané množství před změnou ceny   
X2   poptávané množství po změně ceny 
I1   důchod před změnou 
I2   důchod po změně (7). 
 
Pro normální statky platí EID>0. Důchodová elasticita pro tyto statky je kladná. Platí 
zde pravidlo, že pokud se zvýší cena důchodu, roste i množství nakupovaných 
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Zboží
Normální
EID>0
Nezbytné
0<EID<1
Luxusní
EID>1Ménněcenné
EID<0
normálních statků. U luxusních statků roste rychleji nakupované množství statků než 
důchod spotřebitele. Platí zde, že pokud se změní důchod spotřebitele o 1%, změní se 
množství luxusních statků o více než 1%, neboli EID>1. Pro nezbytné statky platí 
0<EID<1. Změna důchodu spotřebitele o 1% vyvolá změnu množství nezbytných statků 
nižší než 1%. U méněcenných statků je důchodová elasticita poptávky záporná, neboli 
EID<0 (7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7.1.2 Cenová elasticita poptávky 
 
Cenová elasticita poptávky neboli Price elasticity of Demand udává, o kolik procent se 
změní poptávané množství určitého statku, pokud se změní jeho cena o jedno procento 
(9). 
 
V převážné většině případů bude mít hodnota cenové elasticity poptávky záporné 
znaménko. Je tomu tak proto, že většina produktů má klesající poptávkovou křivku, což 
znamená, že zvýšení ceny vede ke snížení poptávaného množství a naopak snížení ceny 
vyvolává zvýšení poptávaného množství, ceteris paribus. Proto dané záporné znaménko 
nejčastěji interpretujeme pomocí absolutní hodnoty (8).  
 
Schéma 1:Typy zboží z hlediska důchodové elasticity poptávky (8). 
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Cenová elasticita poptávky (EDP) = změna poptávaného množství (%) / změna ceny (%) 
EDP = 
2
:
2
12
12
12
12
PP
PP
QQ
QQ




, kde: 
Q1    poptávané množství před změnou ceny 
Q2    poptávané množství po změně ceny 
P1     cena před změnou 
P2     cena po změně (5). 
 
Z výsledků poté můžeme vyčíst, o jakou elasticitu se jedná, může jít např. o: 
 
Dokonale elastickou poptávku 
 
Hodnota koeficientu cenové elasticity poptávky bude 
rovna nekonečnu. Poptávané množství se bude měnit 
nezávisle na ceně. Křivka poptávky bude rovnoběžná 
s osou x (5). 
 
 
 
 
 
 
Elastickou poptávku 
 
Absolutní hodnota koeficientu cenové elasticity 
poptávky je větší než jedna. Jednotková změna ceny 
vyvolá větší než procentuálně jednotkovou změnu 
objemu poptávaného zboží. 
Např.: zboží, které je nedůležité (luxusní); šperky apod. 
(5). 
 
P 
Q 
Graf 5: Dokonale elastická 
poptávka (5). 
P 
Q 
Graf 6: Elastická poptávka 
(5). 
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Jednotkově elastická poptávka 
 
Absolutní hodnota koeficientu cenové elasticity 
poptávky je rovna jedné. Jednoprocentní změna ceny 
vyvolá procentuálně jednotkovou změnu objemu 
poptávaného zboží (pokles ceny statku je doprovázen 
takovým zvýšením realizovaných prodejů, že se celkové 
tržby nezmění) (5). 
 
 
 
 
Neelastickou poptávku 
 
Absolutní hodnota koeficientu cenové elasticity 
poptávky je menší než jedna. Jednotková změna ceny 
vyvolá menší než procentuálně jednotkovou změnu 
objemu poptávaného zboží. 
Např.: ČEZ, ropa apod. (5). 
 
 
 
 
 
Dokonale neelastickou poptávku 
 
Hodnota koeficientu cenové elasticity poptávky bude 
rovna nule. Poptávané množství je konstantní, nemění 
se se změnou ceny a křivka poptávky je rovnoběžná 
s osou y. 
Např.: voda, elektřina, chleba apod. (5). 
 
P 
Q 
Graf 7: Jednotkově elastická 
poptávka (5). 
P 
Q 
Graf 8: Neelastická poptávka 
(5). 
P 
Q 
Graf 9: Dokonale neelastická 
poptávka (5). 
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1.5.1 Faktory ovlivňující elasticitu poptávky 
 
Význam zboží pro spotřebitele – elasticita poptávky po zboží uspokojujícím základní 
potřeby je všeobecně nižší než elasticita poptávky po luxusním zboží. Například chléb, 
voda, elektřina a nájemné (typické zboží s neelastickou poptávkovou křivkou). Podíl 
výdajů daného zboží v rozpočtu spotřebitele – čím vyšší je podíl určitého zboží 
v rozpočtu spotřebitele, tím vyšší je elasticita poptávky daného zboží. Z tohoto pohledu 
bude například cenová elasticita cukru vyšší než cenová elasticita soli. Existence a 
dostupnost substitutů – čím více existuje pro dané zboží substitutů, tím větší je 
elasticita jeho poptávky. Čas – s prodlužováním časového období se cenová elasticita 
poptávky zvyšuje (5). 
 
 
1.8 Tržní rovnováha 
 
Trh je místo kde se tržní nabídka a tržní poptávka střetávají. Trh svádí dohromady 
kupující (domácnosti) a prodávající (firmy). Za předpokladu nedokonalé konkurence na 
trhu, vzniká rovnovážná cena, která je tvořena vzájemným působením sil tržní nabídky 
a tržní poptávky. Je cenou, při které je poptávané množství rovno nabízenému množství. 
Jaká tato cena bude, zjistíme, když zkombinujeme poptávkovou a nabídkovou křivku 
(8).  
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Graf 10: Rovnováha na trhu (8). 
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Jak můžeme vidět křivky nabídky a poptávky se protínají v bodě E. Cena PE, vyrovnává 
nabízené a poptávané množství. Právě při této ceně se množství, které chtějí firmy 
prodat, rovná množství, které jsou domácnosti ochotny koupit. Bod E je bodem tržní 
rovnováhy (8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při posunu rovnovážné ceny PE na jinou úroveň může na trhu vzniknout přebytek nebo 
nedostatek zboží. U přebytku, neboli převisu nabídky, nabízené množství převyšuje 
poptávané množství. U nedostatku, neboli převisu poptávky, poptávané množství je 
vyšší než nabízené množství (8). 
 
 
1.9 Horizontální analýza (analýza trendů) a vertikální analýza 
(procentní analýza položek) 
 
Horizontální a vertikální analýza pracuje s účetními výkazy, ve kterých je na každém 
významném řádku uveden údaj za běžný a minulý rok. Zobrazuje se zde pohyb 
peněžních a finančních prostředků v tokových (peněžní a kapitálové toky, výnosy a 
náklady) i stavových (rozvaha) veličinách. Uvedené analýzy identifikují klíčové 
S 
D 
0                                                                     Q          
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
přebytek 
nedostatek 
Graf 11: Převis nabídky a převis poptávky (8). 
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okamžiky ve vývoji finanční situace na pozadí událostí v hospodářském prostředí a 
v životě podniku. Cílem horizontální a vertikální analýzy je především rozbor minulého 
vývoje finanční situace a jeho příčin, s omezenými možnostmi učinit závěry o 
finančních vyhlídkách podniku (10).  
 
U horizontální analýzy se poměřuje minulý rok s běžným rokem a vypočítává se 
absolutní výše změn a její procentní vyjádření k běžnému roku. Procentní změna se 
vypočítá následovně: 100*
0
01
1 t
tt
HAt

 , kde t0=minulý rok, t1=běžný rok (11).  
 
Vertikální analýza se používá k ulehčení srovnatelnosti účetních výkazů s předchozím 
obdobím a zejména pak k umožnění srovnatelnosti několika společností o různých 
velikostech. Účetní výkazy se často analyzují procentním vyjádřením (procentní rozbor 
komponent). Jako vertikální analýza je nazývána proto, že se pracuje v jednotlivých 
letech od shora dolů, nikoliv napříč jednotlivými roky (11).     
 
 
1.10 Poměrové ukazatelé 
 
U poměrových ukazatelů se jedná o ukazatele likvidity, aktivity, rentability, 
zadluženosti a finanční struktury. 
 
 
1.10.1 Rentabilita 
 
Výnosnost neboli rentabilita patří k nejdůležitějším charakteristikám podnikatelské 
činnosti. Problematika zjišťování rentability, resp. výnosnosti vloženého kapitálu je již 
dlouhou dobu v řadě zemí velmi populární, a to z více důvodů. Především je organickou 
součástí mnoha rozhodovacích procesů, při nichž je třeba brát v úvahu, jakého 
ekonomického přínosu se dosáhlo, resp. dosáhne vynaložením určité částky prostředků 
na určitý účel. Vzhledem k omezenosti finančních prostředků je takový propočet nutný 
v převážné většině dlouhodobých rozhodnutí, jejichž důsledky se – na rozdíl od 
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rozhodnutí krátkodobých – projeví v průběhu více let. Jde např. o rozhodování o tom, 
do kterých projektů investovat finanční prostředky, zda koupit či naopak prodat akcie či 
dluhopisy toho či jiného podniku, zda má ústředí investovat do té či jiné pobočky atd. 
Zjištění výnosnosti použitého kapitálu je například i součástí výpočtu tzv. maximální 
nabídkové ceny, již je přejímající podnik ochoten zaplatit za podnik, který přichází 
v úvahu pro převzetí. Velmi široké použití má měření výnosnosti vložených prostředků 
i ve vnitropodnikovém řízení, zejména při řízení větších vnitropodnikových jednotek, 
na něž byla delegována značná pravomoc a odpovědnost (10). 
 
Podnik vedený snahou maximalizovat zisk za každou cenu se však může dostat velmi 
rychle do finančních potíží vyplývajících např. z přeúvěrování (k němuž může dojít 
např. v důsledku snahy o urychlené získávání finančních prostředků na expanzi), z příliš 
vysokého stavu zásob, z chybného investování dočasně volných peněžních prostředků 
do dlouhodobých CP, které nemůže pohotově přeměnit v peníze apod. Naopak příliš 
opatrný podnik, který se chce za každou cenu vyhnout riziku platební neschopnosti a 
udržuje proto relativně vysokou pojistnou zásobu pohotových peněžních prostředků, 
umrtvuje zbytečně své kapitálové zdroje a dosahuje výrazně menší výnosnosti. To může 
ohrozit jeho technický rozvoj, obnovu výrobního zařízení a tím i výši nákladů a 
konkurenceschopnost. Z toho je patrné, že dlouhodobá finanční stabilita podniku je 
podmíněna správnou strukturou zdrojů (optimálním poměrem mezi vlastními a cizími 
zdroji) a dále výběrem nejvhodnějších cizích zdrojů (10). 
 
Ukazatelů rentability se používá pro hodnocení a komplexní posouzení: 
-celkové efektivnosti činnosti a výdělkové schopnosti podniku, 
-intenzity využívání majetku podniku, 
-reprodukce a zhodnocení kapitálu vloženého do podniku (10). 
 
Za nejvýznamnější způsob, jímž se hodnotí podnikatelská činnost, úroveň hospodaření 
podniku, je porovnání celkového zisku s výší podnikových zdrojů, vloženého kapitálu, 
kterého bylo použito k jeho dosažení. Ke zjišťování a měření rentability, resp. 
výnosnosti vloženého kapitálu se v praxi nejvíce využívají tyto ukazatele: 
-rentabilita celkového kapitálu, 
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-rentabilita vlastního kapitálu, 
-dlouhodobého kapitálu, 
-tržeb, 
-nákladů (10). 
 
Tyto ukazatele patří do kategorie tzv. mezivýkazových poměrových ukazatelů, protože 
využívají údajů ze dvou základních účetních výkazů: z rozvahy zjišťujeme velikost 
kapitálu, z výkazu zisku a ztráty zjišťujeme velikost zisku a tržeb. 
Obecně se rentabilita vyjadřuje pomocí jednoduchého vzorce, v němž se dosažený 
výnos (zisk) poměřuje k částce vloženého (použitého) kapitálu: Zisk / vložený kapitál 
(10). 
 
Konstrukce tohoto ukazatele a jeho výpočet není v různých zemích zcela shodný a liší 
se hlavně podle toho, jaký rozsah a obsah mají údaje zahrnuté do jeho výpočtu, jaký 
zisk se dosazuje do čitatele a co rozumíme v konkrétním případě pod pojmem vložený 
kapitál ve jmenovateli. Z toho pak vyplývají různé modifikace tohoto ukazatele a 
zejména při porovnávání jeho hodnot je nutno mít na zřeteli, jaké údaje se přebírají 
z výkazu zisku a ztráty, pokud jde o výši zisku a jeho různé formy, a z rozvahy, pokud 
jde o částku vloženého kapitálu (10). 
 
 
1.10.1.1 Ukazatele rentability 
 
Zisk je absolutním ukazatelem výkonu. Zisk vztažený ke kapitálu se nazývá rentabilita, 
resp. výnosnost, což je relativní ukazatel výkonnosti podle údajů z rozvahy a z výkazu 
zisku a ztrát (10). 
 
Ukazatel rentability vloženého (investovaného) kapitálu se v praxi používají v různých 
obměnách a modifikacích, podle toho, kdo a k jakému účelu je používá. Ty se liší 
hlavně podle toho jaký rozsah a obsah mají údaje zahrnuté do jeho výpočtu (10). 
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Do čitatele lze dosadit zisk před úroky a zdaněním, zisk před zdaněním, zisk po 
zdanění, apod. Při výběru příslušné ziskové kategorie musíme především brát v úvahu 
požadovaný ekonomický význam ukazatele, záleží i na určitých zvyklostech platných 
v jednotlivých zemích. Stejně tak jako u čitatele mohou být rozdílné přístupy 
k vyjádření jmenovatele zlomku, pokud se týká vloženého kapitálu podniku. První 
přístup bere v úvahu celkový kapitál (vlastní i cizí), resp. celkový majetek (aktiva), bez 
ohledu na zdroje, z jakých je financován (ze zdrojů vlastních nebo cizích). V tomto 
případě hovoříme o rentabilitě celkového kapitálu nebo také rentabilitě aktiv. Druhá 
forma, která je důležitá z hlediska vlastníků podniku, považuje za vložený kapitál jen 
vlastní kapitál a pak hovoříme o rentabilitě vlastního kapitálu (10). 
 
Rentabilita celkového kapitálu 
 
Považuje se za základní měřítko rentability, poměřuje zisk s celkovými aktivy 
investovanými do podnikání, bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány. 
Známá pod zkratkou ROA (return on assets). Doporučované hodnoty bývají nad 10% 
(10). 
 
Výkon veškerého majetku je dán výdělkem v podobě zisku před zdaněním a před 
úhradou úroků. Tento postup výpočtu lze zdůvodnit tím, že jak zisk po zdanění, tak i 
částka daně z příjmů a úroky placené z cizího kapitálu představují různé formy 
celkového zisku dosaženého použitím celkového vloženého kapitálu. Pokud jde o 
částku vloženého kapitálu, ta se však nepřebírá ze zdrojové části rozvahy, ale z části, 
v níž jsou vykazována aktiva podniku. Celkový majetek (aktiva) se ale shoduje 
s celkovým kapitálem (10). 
 
Rentabilita celkového kapitálu = zisk před úroky a zdaněním/aktiva * 100 [100%]. 
Rentabilita celkového kapitálu nezávisí na struktuře kapitálu ani na úrokové a daňové 
sazbě, jen na efektivní alokaci kapitálu do výnosného majetku a na jeho hospodárném 
využívání. Zajímají se o ni investoři i věřitelé (10). 
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Rentabilita vlastního kapitálu 
 
Ve finanční analýze je velká pozornost věnována měření zhodnocení vlastního kapitálu, 
rentabilitě vlastního kapitálu (return on equity – ROE), která vyjadřuje efektivnost 
reprodukce kapitálu vloženého akcionáři či vlastníky (přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím akumulace nerozděleného zisku). Vlastníci posuzují vytvořený zisk 
jako výdělek z investovaného kapitálu. Rentabilita vlastního kapitálu zajímá 
pochopitelně především akcionáře, ale neméně zajímá vedení podniku, které je 
zodpovědné za efektivní spravování majetku akcionářů. Doporučované hodnoty bývají 
nad 2-3% (10). 
 
Finančním výkonem je zisk po zdanění. Rentabilita vlastního kapitálu ROE 
představuje výnos pro vlastníky: 
Rentabilita vlastního kapitálu = zisk po zdanění/vlastní kapitál*100 [%] (10). 
 
Podle tohoto ukazatele mohou investoři zjistit, zda je jejich kapitál reprodukován 
s náležitou intenzitou, zda přináší dostatečný výnos odpovídající riziku investice. 
Rentabilita vlastního kapitálu by měla být vyšší než alternativní výnos stejně rizikové 
investice nebo míra výnosu bezrizikové alokace kapitálu na finančním trhu, za kterou 
lze u nás považovat například průměrný roční výnos pětiletých státních dluhopisů do 
doby splatnosti. Pokud je hodnota ukazatele trvale nižší, případně i stejná jako 
výnosnost cenných papírů garantovaných státem (např. státních dluhopisů, státních 
pokladničních poukázek aj.), potom by byl podnik odsouzen k zániku, neboť racionálně 
uvažující investor požaduje od rizikovější investice vyšší míru zhodnocení (10). 
 
Rentabilita tržeb (odbytu) 
 
Rentabilita tržeb (return on sales – ROS). Ukazatel zisku v poměru k tržbám nebo i 
k výnosům (ziskovost tržeb, resp. ziskové rozpětí) vyjadřuje schopnost podniku 
dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, resp. výnosů, kolik dokáže podnik vyprodukovat 
„efektu“ na 1 Kč tržeb, resp. výnosů. Odráží schopnost podniku vyrábět výrobek nebo 
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službu s nízkými náklady nebo za vysokou cenu. Doporučované hodnoty bývají nad 6% 
(10). 
Rentabilita tržeb = zisk po zdanění/tržby*100 [100%] (10). 
 
Pro správnou interpretaci ukazatele je třeba znát dlouhodobý trend jeho vývoje v daném 
podniku a hodnotu příslušného odvětví činnosti. Přitom však i v tomtéž odvětví je 
možno zaznamenat rozdílná rozpětí, což nejspíše odpovídá podnikovým specifikům, 
pokud jde o postavení na trhu, o výrobní sortiment a o provozní technologii (10). 
 
 
1.11 Ukazatelé aktivity 
 
Ukazatel tržeb nebo i výnosů k celkovým aktivům vyjadřuje schopnost podniku 
zajišťovat investice do aktiv při dané úrovni tržeb, výnosů, jak rychle dokáže otáčet 
vložený kapitál, jaký je obrat celkových aktiv (10). 
 
Různá odvětví mají rozdílný objem a strukturu aktiv a různou finanční strukturu. 
Například odvětví těžkého průmyslu, které mají vysoký podíl stálých aktiv, zejména 
dlouhodobého hmotného majetku, kladou důraz spíše na vysokou ziskovost tržeb 
provázenou zpravidla objektivně pomalejším obratem celkových aktiv. Na druhé straně 
odvětví spotřebního průmyslu, např. potravinářského a obchodní organizace vykazují 
nízkou ziskovost tržeb a pro dosažení určité úrovně rentability je rozhodující rychlý 
obrat celkových aktiv (10). 
 
Obecně samozřejmě platí, že čím vyšší je ziskové rozpětí, tím lépe. Hodnotu tohoto 
ukazatele je však třeba posuzovat obezřetně, neboť sám o sobě má jen omezenou 
vypovídací schopnost. Platí sice, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím lepší 
jsou v zásadě i výsledky hospodaření podniku. Někdy je možno se spokojit i s nižší 
hodnotou tohoto ukazatele. Při posuzování jeho hodnoty je třeba brát v úvahu dva 
hlavní faktory: celkový objem tržeb (odbytu) a rychlost obratu zásob (10). 
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Protože nízká, tedy méně příznivá hodnota ziskového rozpětí, je-li zároveň dosahováno 
rychlého obratu zásob a vysokého absolutního objemu tržeb, může být výhodnější, než 
kdyby tomu bylo naopak. Absolutní částku zisku lze totiž zvyšovat zvětšováním objemu 
odbytu, i když ziskové rozpětí, tj. podíl zisku na jednici odbytu klesá. Jde o uplatnění 
zásady „velký obrat – malý zisk“. Z uvedeného vyplvá, že na první pohled nepříznivá 
výše tohoto ukazatele ještě neznamená špatnou situaci a naopak. To platí pro mnohé 
obchodní řetězce, které se snaží zvýšit odbyt snížením prodejní ceny, čímž sice dosahují 
nižší zisk na jednotku, ale absolutní výše jejich zisku narůstá právě zvýšením odbytu 
(10). 
 
 
1.12 Ukazatelé likvidity 
 
Ukazatelé likvidity měří platební schopnost podniku. Ukazují, jak dokáže podnik stát 
svým závazkům (6). 
 
Aktiva zahrnují oběžný majetek, který je přímo v peněžní podobě (krátkodobý finanční 
majetek), nebo se má proměnit v peněžní prostředky (zásoby, krátkodobé pohledávky) 
do 1 roku. Mimo to se dá nepeněžní oběžný majetek předčasně, nejspíš se ztrátou 
prodat. Schopnost aktiv nabýt peněžní podobu a posloužit k vyrovnání závazků se 
nazývá likvidnost (10). 
 
Oběžný majetek se dělí podle likvidnosti do tří skupin: 
 likvidní prostředky 1. stupně, tj. krátkodobý finanční majetek, který už je 
v peněžní podobě, nebo který může být bez prodlení a bez citelné finanční újmy 
do podoby peněžních prostředků proměněn, 
 likvidní prostředky 2. stupně, tj. krátkodobé pohledávky, u kterých není 
vzdálená doba, kdy se s velkou pravděpodobností promění v plné hodnotě 
v peněžní prostředky anebo které se dají kdykoli do té doby „prodat“, ale se 
ztrátou (eskont, faktoring), 
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 likvidní prostředky 3. stupně, tj. zásoby, u kterých uplyne delší doba, než se 
promění v peněžní prostředky, anebo které se dají eventuálně prodat (hotové 
výrobky, zboží, materiál), ale zpravidla obtížně a se značnou ztrátou (10). 
 
1.12.1 Krátkodobá likvidita 
 
Krátkodobá likvidita je míra schopnosti podniku uhradit zpeněžením likvidního majetku 
krátkodobý dluh (krátkodobé závazky, krátkodobé bankovní úvěry) včas a v plné výši, 
až nastane jejich splatnost (10). 
Krátkodobá likvidita se testuje pomocí běžné likvidity (oběžná aktiva/krátkodobé 
dluhy), pohotové likvidity (v čitateli oběžná aktiva bez zásob) a okamžité likvidity (v 
čitateli oběžná aktiva bez zásob a bez pohledávek). Krátkodobá likvidita klade důraz na 
to, aby v čitateli i ve jmenovateli poměrového ukazatele byly krátkodobé položky (10). 
 
V návaznosti na odstupňování likvidnosti oběžného majetku se rozlišují i tři stupně 
likvidity podniku: 
 běžná likvidita, angl. current ratio, jinak též likvidita 3. stupně, 
 pohotová likvidita, angl. quick ratio nebo acid test ratio, jinak též likvidita 2. 
stupně, 
 peněžní likvidita, angl. cash ratio, jinak též likvidita 1. stupně (10). 
 
Běžná likvidita charakterizuje relativní podíl krátkodobých dluhů na financování 
oběžného majetku poměrovým ukazatelem: 
Běžná likvidita (BL)= oběžná aktiva/krátkodobé závazky+krátkodobé bankovní úvěry 
 
Čím je běžná likvidita větší, tím větší část oběžného majetku je kryta dlouhodobými 
zdroji, což snižuje možnost platební neschopnosti v případě, kdyby se nepodařilo včas 
proměnit všechen nepeněžní oběžný majetek v peněžní prostředky. Dnes bývají 
doporučované hodnoty mírnější, někde kolem 1,5-2,5 (10). 
 
Ústřední postavení mezi ukazateli likvidity patří pohotové likviditě. Vychází z objemu 
likvidních prostředků 1. a 2. stupně: 
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Pohotová likvidita PL=krátkodobé pohl.+krt. FM/krt.závazky+krt.bank.úvěry (10). 
 
Krátkodobé pohledávky lze ve vyspělých ekonomikách pokládat u dobrých firem za 
nepochybné budoucí hotové peníze. Čím je ukazatel pohotové likvidity vyšší, tím 
jistější je úhrada krátkodobých peněžních závazků i v případě, že by přeměna 
pohledávek v peněžní prostředky vázla (10).  
 
Doporučována bývá hodnota 1. V takovém případě by zpeněžené stávající krátkodobé 
pohledávky a krátkodobý FM právě stačily k úhradě stávajících krátkodobých dluhů 
(10).  
 
Krátkodobý FM je velice proměnlivá veličina. Peněžní likvidita (někdy okamžitá 
likvidita) záleží na okamžitém stavu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů, a 
ten je nejen vydán náhodě, ale dá se i zmanipulovat. Vypovídací schopnost peněžní 
likvidity není velká. Doporučované hodnoty jsou 0,2-0,5. Testuje se poměrovým 
ukazatelem: 
Peněžní likvidita=krátkodobý FM/krt.záv. + krt. b. úvěry (10). 
  
 
1.12.2 Slabiny tradičních ukazatelů 
 
Běžná likvidita a pohotová likvidita se nehodí jako univerzální poměrové ukazatele pro 
hodnocení finančního zdraví. Běžná likvidita totiž obsahuje v čitateli hmotnou položku 
„zásoby“, specifickou pro podnikový technologický proces. Podíl zásob v rozvaze 
výrobních a obchodních podniků záleží na materiálové náročnosti výroby a na cenových 
relacích. Běžná likvidita se tedy oprávněně liší v různých odvětvích a podnicích (10). 
 
Pohotová likvidita ve jmenovateli obsahuje položku „krátkodobý bankovní úvěr“, 
který se v Česku poskytuje ve velkém rozsahu na dlouhodobé potřeby (revolvingový 
krátkodobý bankovní úvěr), a jeho tvorba i splácení patří do sféry finanční činnosti. 
Krátkodobé bankovní úvěry v mnoha podnicích suplují nedostupný dlouhodobý úvěr. 
Povahu reálně krátkodobého dluhu mají pak krátkodobé závazky a jen část 
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krátkodobých bankovních úvěrů (kontokorentní úvěr), nezjistitelná z účetní rozvahy. 
Není divu, že zdejší podniky vykazují pohotovou likviditu hluboko pod jedničkou (10). 
 
 
1.13 Časové řady 
 
Časové řady nás naučí určovat a vyhodnocovat charakteristiky časových řad, 
používaných pro popis ekonomických a společenských jevů, a prognózovat trend jejich 
vývoje (12). 
 
 
1.13.1 Základní pojmy  
 
Jako časovou řadu rozumíme řadu hodnot určitého ukazatele, uspořádaných z hlediska 
přirozené časové posloupnosti. Přitom je nutné, aby věcná náplň ukazatele i jeho 
prostorové vymezení byly shodné v celém sledovaném časovém úseku. Časové řady 
dělíme na řady intervalové a okamžikové. Intervalovými časovými řadami nazýváme 
ty, jejichž ukazatelé v časových řadách charakterizují kolik jevů, věcí a událostí vzniklo 
či zaniklo v určitém časovém intervalu. Naopak okamžikové časové řady charakterizují 
kolik jevů, věcí a událostí existuje v určitém časovém okamžiku. Rozdíl mezi těmito 
dvěma typy je, že intervalové časové řady lze sčítat (tvoří se součty za více období) 
oproti okamžikovým časovým řadám, u nichž sčítání údajů nemá reálnou interpretaci 
(12). 
 
 
1.13.2 Charakteristiky časových řad 
 
Nejjednodušší charakteristikou popisu vývoje časové řady jsou první diference 
(absolutní přírůstky), označené 1di(y), které vypočteme jako rozdíl dvou po sobě 
jdoucích hodnot časové řady (12) 
11 )(  iii yyyd , i=2,3,...,n. 
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První diference vyjadřují přírůstek hodnoty časové řady, tedy o kolik se změnila její 
hodnota v určitém okamžiku oproti určitému okamžiku bezprostředně předcházejícímu. 
Zjistíme-li, že první diference kolísají kolem konstanty, lze říci, že sledovaná časová 
řada má lineární trend, tedy její vývoj lze popsat přímkou. 
 
Z prvních diferencí určíme průměr prvních diferencí, označený )(1 yd , který 
vyjadřuje, o kolik se průměrně změnila hodnota časové řady za jednotkový časový 
interval. Počítáme jej pomocí vzorce (12) 
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Rychlost růstu či poklesu hodnot časové řady je charakterizován tzv. koeficienty růstu, 
označenými ki(y), které počítáme jako poměr dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady 
pomocí vzorce (12) 
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Koeficient růstu vyjadřuje, kolikrát se zvýšila hodnota časové řady v určitém období 
oproti určitému období bezprostředně předcházejícímu. Kolísají-li koeficienty růstu 
časové řady kolem konstanty, usuzujeme odtud, že trend ve vývoji časové řady lze 
vystihnout exponenciální funkcí (12). 
 
Z koeficientu růstu určujeme průměrný koeficient růstu, označený )(yk , který 
vyjadřuje průměrnou změnu koeficientů růstu za jednotkový časový interval. Počítáme 
jej jako geometrický průměr pomocí vzorce (12) 
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Ze vzorců, průměru prvních diferencí a průměrného koeficientu růstu, je patrné, že tyto 
charakteristiky závisí jen na první a poslední hodnotě ukazatele časové řady, tedy na 
ostatních hodnotách uvnitř intervalu nezáleží. Interpretace těchto charakteristik má 
smysl pouze tehdy, má-li časová řada v podstatě monotónní vývoj. Jestliže se ale uvnitř 
zkoumaného intervalu střídá růst s poklesem, pak tyto charakteristiky nemají příliš 
velkou informační hodnotu (12). 
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1.14 Regresní přímka 
 
Regresní přímku obecně zapisujeme následujícím způsobem (12) 
xx 21)(    
Odhady koeficientů β1 a β2 regresní přímky pro dvojice (xi,yi) označíme b1 a b2. 
K určení těchto koeficientů použijeme metodu nejmenších čtverců. Tato metoda 
spočívá v tom, že za „nejlepší“ považujeme koeficienty b1 a b2, minimalizují funkci 
S(b1,b2), která je vyjádřena předpisem (12) 

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
n
i
ii xbbybbS
1
2
2121 )(),(  
Funkce S (b1,b2) je tedy rovna součtu kvadrátů odchylek naměřených hodnot yi od 
hodnot iii xbbx 21)(   na regresní přímce (12). 
 
Hledané odhady b1 a b2 koeficientů β1 a β2 regresní přímky pro zadané dvojice (xi,yi) 
určíme tak, že vypočteme první parciální derivaci funkce S (b1,b2) podle proměnných b1 
resp. b2 a získané parciální derivace položíme rovny nule. Získáme tak rovnice (12) 
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Po jejich úpravě dostaneme tzv. soustavu „normálních“ rovnic 
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z níž vypočteme koeficienty b1 a b2 buď některou z metod pro řešení soustavy dvou 
lineárních rovnic o dvou neznámých, nebo pomocí vzorců (12) 
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kde x̅ resp. y̅ jsou výběrové průměry, pro něž platí: 
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Odhad regresní přímky, označený )(ˆ x , je tedy dán předpisem 
xbbx 21)(ˆ   (12). 
 
 
1.15 Dvourozměrné datové soubory kvantitativních znaků 
 
Jedná se o soubor, který obsahuje dva znaky, X a Y. Tyto znaky jsou kvantitativního 
typu, což znamená, že jejich znaky jsou vyjádřeny číselně. Tento dvourozměrný datový 
soubor sestává z n dvojic hodnot (xi,yi), i=1, 2,...,n, kde n se nazývá rozsahem 
datového souboru (12). 
 
1.15.1 Znázornění dat 
 
Před číselným zpracováním datového souboru je vhodné data znázornit pomocí 
dvourozměrného souřadnicového systému, např. na milimetrový papír. Každé dvojici 
hodnot (xi,yi) odpovídá bod grafu, který se nazývá dvourozměrný bodový graf nebo 
korelační diagram. Pomocí korelačního diagramu lze získat základní představu o 
společném rozdělení obou znaků, tj. zda existuje mezi nimi funkční závislost nebo jsou 
na sobě evidentně nezávislé, zda mezi znaky je silnější či volnější vztah, tedy tyto znaky 
jsou korelované (12).  
 
Korelovanost dvou znaků značí, že určité hodnoty jednoho znaku mají tendenci se 
vyskytovat s určitými hodnotami znaku druhého (12). 
 
 
 
 
 
 
 
y 
x 
Graf 12: Mezi složkami není 
patrná žádná vazba (12). 
y 
x 
Graf 13: Mezi složkami je vazba 
spíše střední (12). 
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Velikost vazby obou znaků (X a Y) se vyjadřuje pomocí tzv. koeficientu korelace. 
Před jeho použitím je nutný kvalitativní rozbor zkoumaného datového souboru, protože 
nemá smysl měřit korelaci tam, kde na základě logické úvahy nemůže existovat (12).  
 
 
1.15.2 Výpočet charakteristik 
 
Nejdříve vypočteme charakteristiky jednotlivých náhodných veličin X a Y. Jsou to 
výběrové průměry x̅ a y̅ a výběrové rozptyly s2X a s
2
Y. Vypočteme je pomocí 
následujících vzorců (12): 
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Výběrové směrodatné odchylky, označené sX a sY, určíme z výběrových rozptylů 
jejich odmocněním. Hodnoty těchto charakteristik slouží jako bodové odhady 
charakteristik μX, μY, σX a σY náhodných veličin X a Y v základním souboru. 
Charakteristiky, které popisují vzájemnou lineární vazbu mezi složkami náhodného 
vektoru (X, Y) v datovém souboru, jsou výběrová kovariance a výběrový koeficient 
korelace (12).  
 
Výběrová kovariance má označení CXY a vypočte se následovně: 
y 
x 
Graf 14: Mezi složkami je zřejmá 
silná vazba (12 ). 
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. Pokud je výběrová kovariance rovna nule, pak 
říkáme, že náhodné veličiny X a Y v datovém souboru jsou nekorelované. To značí, že 
mezi nimi není lineární závislost (může mezi nimi být závislost jiného typu). Když je 
výběrová kovariance různá od nuly, pak říkáme, že náhodné veličiny X a Y v datovém 
souboru jsou korelované. To značí, že mezi nimi existuje lineární vazba. Protože 
výběrová kovariance není normovaná, nelze pomocí ní velikost lineární vazby 
náhodných veličin X a Y určit. Charakteristikou, vyjadřující velikost vzájemné lineární 
vazby mezi náhodnými veličinami X a Y v datovém souboru je výběrový koeficient 
korelace, který označíme rXY a vypočteme pomocí vzorce (12): 
 
YX
XY
XY ss
C
r   
 
Podle velikosti absolutní hodnoty koeficientu korelace se uvádí slovní vyjádření 
velikosti stochastické lineární závislosti mezi náhodnými veličinami X a Y. Říká se, že 
tato závislost je (12): 
 velmi slabá, když │rXY│ je blízká k nule 
 průměrná, když │rXY│ je blízká k jedné polovině 
 velmi silná, když │rXY│ je blízká k jedné. 
 
 
1.15.3 Test nezávislosti dvou kvantitativních znaků 
 
Tento test se používá za určitých podmínek a to, když na prvcích základního souboru 
měříme hodnoty složek náhodného vektoru (X,Y), o němž předpokládáme, že má 
dvourozměrné normální rozdělení s koeficientem korelace ρ je rovným nule, tedy znaky 
X a Y jsou nekorelované, což značí, že jsou stochasticky nezávislé. Další z podmínek 
je, že určíme výběrový koeficient korelace rXY z datového souboru (xi,yi), i=1, 2, ..., n, 
který je z tohoto základního souboru vybrán. A poslední podmínka se týká výběrového 
koeficientu korelace rXY pomocí něhož testujeme, zda složky náhodného vektoru (X,Y) 
jsou stochasticky lineárně nezávislé resp. závislé, tedy zda koeficient korelace ρ je 
roven nule nebo rozdílný od nuly (12). 
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Při tomto testu se použijí následující vzorce (12): 
 pro testové kritérium 
2
XY
1
2r
XYr
n
T


 , které má Studentovo rozdělení o n-2 
stupních volnosti, kde 3n . 
 
Tabulka 1: Test nulové hypotézy (12). 
H0 H1 Kritický obor Wα 
 
ρ = 0 
 
ρ > 0 
     
 
ρ = 0 
 
ρ  0 
     
 
ρ = 0 
 
ρ < 0 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
 
V této části práce představím analyzovanou společnost. Respektuji přání majitele a 
nezveřejním skutečný název společnosti, proto zde budu používat zkratku XYZ, která 
bude vystihovat název firmy. Dále se budu zabývat aplikací výše popsaných 
teoretických metod. 
 
 
2.1 Základní informace o firmě 
 
Společnost XYZ jejíž historie sahá až do roku 2001, kdy se majitel, který v té době 
jezdil motokros, rozhodl začít vyrábět brzdové desky na motokrosové motorky. Později 
se výroba rozšířila na brzdové desky pro silniční motorky, čtyřkolky, sněžné skútry, 
motokáry, buginy. Po dalších sedmi letech rozšířili výrobu o brzdové kotouče. Firma 
vyrábí převážně dva typy brzdových desek a to sintrové a minerální. Rozdíl mezi nimi 
je ve složení brzdové směsi, v postupu výroby, v tvrdosti a ve využití. Předmětem 
podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona.  
 
Většina odběratelů se o firmě dozvěděla z různých motoristických výstav v zahraničí. 
Jezdí se každý rok, nejvíce do Milána (Itálie) a Mnichova (Německo), kde se pořádají 
veletrhy zaměřené přímo na motorismus. Vystavovány jsou veškeré typy motocyklů od 
motokrosových, silniční až po čtyřkolky, včetně součástek a doplňků od oblečení a 
ochranných prvků až po součástky na motocykly, či přímo nové motorky. Na těchto 
výstavách se setkávají velká jména jako Honda, Suzuki, Ducati, Yamaha, Artic Cat, 
Polaris, KTM a mnoho dalších.  
 
Po seznámení se s firmou na výstavišti, dostanou budoucí odběratelé kontakt, na který 
mohou poslat své první objednávky. Objednávky se přijímají jak elektronicky, podobou 
e-mailu, tak písemně formou dopisů a telefonicky. Při telefonické objednávce je však 
lepší potvrzení elektronickou podobou. 
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Hlavní asistentka, která denně přijímá telefonní hovory, mluví plynně anglicky a 
španělsky. O hovory z cizích zemí se většinou stará majitel firmy, který ovládá 
angličtinu, němčinu, holandštinu, francouzštinu a italštinu. 
 
 
2.1.1 Zpracování zakázky 
 
Poté co přijde objednávka od zákazníka, vytvoří asistentka objednávkový list. Jejich 
vnitropodnikový program objednávku překontroluje a zjistí, co je přímo na skladě a co 
se musí dovyrobit. Na zbytek, který není na skladě, vytvoří výrobní listy, které pošle do 
výroby. Každý výrobní list je na jeden typ brzdové desky. Ve výrobě se musí zapisovat 
naměřené výšky před upečením a po upečení. Po dokončení výrobního procesu jdou 
desky na sklad. Skladnice musí překontrolovat fyzické množství s množstvím na 
výrobních listech. Pokud všechny počty nesedí, musí se vše znovu poslat do výroby na 
předělání. Pokud všechno sedí, skladnice brzdové desky zabalí do blisterů a vytvoří se 
faktura. Blistery se dají do krabice, zalepí, zabalí, nalepí se adresa, přiloží faktura a 
balík se posílá některou z přepravních společností. O kterou přepravní společnost půjde, 
se rozhoduje až po úplném zabalení krabic, kdy je jasná váha a rozměry a podle těchto 
parametrů se hledá nejlevnější přepravce. 
 
2.1.2 Používané informační technologie 
 
Jelikož se firma primárně nezabývá žádnou IT činností, odpovídá tomu i její vybavení 
informačními technologiemi. Její informační technologie jsou na běžné úrovni. Firma 
nezaměstnává žádného člověka z oboru IT. Když však nastane problém a je potřeba 
služeb IT odborníků, mají externí pracovníky ve vedlejším městě. 
 
Hardware 
 
Když se zaměříme na počítačové vybavení firmy, je rozlišné. V každé kanceláři je jiný 
neznačkový počítač, ovšem přizpůsobený každému podle jeho potřeb. Vyšší 
management už disponuje notebooky především značky Acer. 
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Software 
 
V této firmě mají jak nejnovější počítače s Windows 7, tak i jeden starý počítač kde je 
ještě Windows 98. Ale na tom se už jen tiskne, nepracuje se na něm. Práce na takovém 
to počítači by byla v dnešní době zdlouhavá a nikdo by s ním neměl trpělivost. 
Programová vybavenost firmy je na dobré úrovni. Na všech počítačích je nainstalován 
balíček MS Office ve verzích 2003 nebo 2007. Účetnictví je zpracováváno v ne moc 
známém programu. Tento program je synchronizován s programem externí účetní, která 
okamžitě vidí změny. 
 
2.2 Organizační struktura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma 2:Organizační struktura podniku (vlastní zpracování). 
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2.3 SWOT analýza 
 
Silné stránky 
- konkurenceschopná společnost 
- stabilní odběratelé 
- odběratelé téměř z celého světa 
- ve firmě se mluví 6 jazyky 
 
Slabé stránky 
- žádní IT zaměstnanci 
- počítačová vybavenost 
- starší stroje ve výrobě 
- omezená kapacita místa v pecích na pečení brzdových desek 
 
Příležitosti  
- expanze do Indie 
- expanze do Číny 
- rozšiřování výroby 
- výroba nových typů motorek (brzdových desek) 
 
Hrozby 
- od roku 2021 razantní snížení mědi ve směsi používané na výrobu brzdových desek 
(14) 
- úpad motokrosového sportu, kvůli zdražování benzínu 
 
 
2.4 Financování společnosti 
 
Ze začátku podnikání kdy se firma seznamovala s prostředím, byl hlavním zdrojem, 
který ji financoval, její majitel. Financoval ji z uspořených peněz z předešlého 
podnikání v jiné zemi. Po čase se mu vložené peníze začaly navracet. Bylo to hlavně 
díky první výstavě v Mnichově, kde se seznámil s mnoha odběrateli, s některými 
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spolupracuje dodnes. Dnes se náklady pokrývají většinou z peněz odběratelů. Jak jsem 
již psala výše, odběratele má firma téměř po celém světě. Exportují od Ameriky přes 
Španělsko, Francii, Itálii až do vzdáleného Izraele a Indie.  
 
Větší chyba, které se dle mého názoru majitel dopustil, bylo přestěhování výroby, okolo 
roku 2009, do Thajska. Majitel tak chtěl ušetřit finance na pracovní síle, což se i zprvu 
dařilo. Postupem času však docházelo k velmi časté výrobě nekvalitních a 
nepoužitelných brzdových desek, což mělo za následek celkové prodražení této výroby 
v Thajsku. Některé nekvalitní desky se prodaly jako druhá jakost, některé nešly ani 
použít, takže skončili ve sběrně druhotných surovin. Po roce a půl se proto výroba 
vrátila zpět do České republiky. Tato chyba se promítla do výkazů zisků a ztrát a 
do rozvah, ze kterých jsem vycházela. 
 
 
2.5 Nejčastější problémy při běžném provozu 
 
Jedním z problémů je velikost vodíkové pece, ve které se zapékají desky. V této peci se 
skládají desky do sloupců, kde je každá deska prokládána plechem, aby se mezi sebou 
nepřilepily. Každý sloupec musí být stejně vysoký a proto, když má každý typ desky 
jinou výšku, tak se nemohou dát všechny desky spolu zapéct, většinou se peče po 
stejných typech. Jedno pečení trvá okolo hodiny. Dříve když ještě byly staré pece, doba 
pečení byla okolo 2-3 hodin. Během jedné směny se stihne upéct v průměru 4-5 pecí, 
všechno je to zapříčiněno také tím, že dlouhý čas stráví pecař narovnáváním desek do 
potřebných sloupců. 
 
Další problémy, které se řeší, se týkají zavádění nového technologického postupu 
k výrobě brzdových paken, které byly používány na starších typech motorek a fungují 
na podobném principu jako brzdový buben u automobilů. U tohoto postupu je o něco 
více kroků než u vytvoření normální brzdové desky. Zaměstnancům dlouho trvalo, než 
se naučili jak správně vyrábět desky. A teď k tomu další, navíc ještě složitější postup, se 
kterým, si myslím, že budou mít mnohem větší problém. 
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2.6 Elasticita poptávky/nabídky 
 
Ke změně cen došlo mezi roky 2011 a 2012. Dolní index malé s, značí sintrovou 
brzdovou desku, dolní index malé m, značí minerální brzdovou desku. Ceny sintrů se 
změnily o 6%, kdežto ceny minerálů se změnily o 3%.  
sP = 0,06 
sQ = -0,26 
mP = 0,03 
mQ = 0,042 
 
Elasticita nabídky 
SsE  4,33  
SmE  1,42 
ES > 1 => cenově elastická nabídka, výrobci reagují živěji na změny a nabídku více 
zvyšují při růstu cen. 
 
Elasticita poptávky 
 SsDPs EE  4,33 
 SmDPm EE  1,42 
EDP > 1 => Jde o elastickou poptávku, jedná se o zboží nedůležité, tzv. luxusní.  
 
Elasticity nabídky a poptávky se vypočítávají přes stejný vzorec, tím pádem zde 
vycházejí stejné výsledky. Všechny čtyři výpočty mi vyšly větší než jedna. Což značí, 
že se jedná o cenově elastickou nabídku a elastickou poptávku (jak sintru, tak minerálu). 
U nabídky z toho plyne, že jednoprocentní zvýšení ceny (sintrové nebo minerální 
brzdové desky) vyvolá zvýšení nabízeného množství o více než jedno procento. Naproti 
tomu u poptávky, kde jednoprocentní zvýšení ceny (sintrové nebo minerální brzdové 
desky) vyvolá větší než jednoprocentní snížení poptávaného zboží či služby. 
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Důchodová elasticita poptávky 
 
Důchodová elasticita poptávky vyjadřuje procentuelní změnu poptávaného množství 
určitého zboží nebo služby, při změně důchodu o jedno procento Důchodovou elasticitu 
poptávky jsem počítala ve třech intervalech a to 2009/2010, 2010/2011 a 2011/2012. 
 
2009/2010 
0,062 sQ   
-0,034 mQ  
0,01 I   
 
6,2IDsE  
-3,4IDmE   
 
V rozmezí let 2009/2010 sintrové brzdové desky, u důchodové elasticity poptávky, 
vycházejí větší než jedna a to znamená, že jedná o luxusní zboží. Oproti minerálním 
brzdovým deskám, které vycházejí menší než nula a to znamená, že jedná o statek 
méněcenný. 
 
2010/2011 
0,046 sQ   
0,173 mQ   
-0,002 I   
 
-23IDsE   
-86,5IDmE   
 
V rozmezí let 2010/2011 sintrové i minerální brzdové desky, u důchodové elasticity 
poptávky, vycházejí menší než nula a to znamená, že se jedná o méněcenné statky. 
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2011/2012 
 sQ  -0,13 
 mQ  0,021 
 I  0,041 
 
IDsE  - 3,171 
IDmE  0,512  
 
V rozmezí let 2011/2012 sintrové brzdové desky, u důchodové elasticity poptávky, 
vycházejí menší než nula a to znamená, že jedná o méněcenný statek. Oproti 
minerálním brzdovým deskám, které jsou v intervalu mezi jednou a nulou a to znamená, 
že jedná o statek nezbytný. 
 
Vyšly mi zde rozporuplné hodnoty při použití sintrového a minerálního typu směsi. Po 
zamyšlení se nad těmito výsledky bych se nejspíše přikláněla k možnostem, které 
poukazují na brzdové desky jako na méněcenný nebo luxusní statek, což v průměru 
vyšlo. Až na výsledek minerálních brzdových desek z let 2011/2012, že se jedná o 
statek nezbytný. Ten kdo si kupuje brzdové desky, zajisté vlastní například motocykl, 
nebo čtyřkolku a to už je známka jakéhosi luxusu. Jedná se o věci nepotřebné a 
nedůležité k životu. 
 
 
2.7 Vertikální a horizontální analýza 
 
Tabulka 2: Vertikální analýza (vlastní zpracování). 
2009 2010 2011 2012 
SA 17,36% 26,92% 16,28% 15,10% 
zásoby 35,57% 32,15% 35,85% 15,10% 
kr. pohl. 64,55% 39,35% 45,09% 63,93% 
VK 76,43% 61,65% 52,39% 71,69% 
CK 23,57% 37,53% 46,83% 26,73% 
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Poměr stálých aktiv a zásob ve vertikální analýze odpovídá tomu, že se jedná o výrobní 
podnik. Až na rok 2012 kde zásoby klesly o 15% oproti roku 2011. Je tomu tak 
z důvodu spotřebování materiálu ze skladu, jednalo se převážně o materiál dovezený 
z Thajska, po ukončení provozu. Také si můžeme povšimnout snižování stálých aktiv, 
díky rozprodeji nepotřebného a nevyužívaného majetku. Nejhorší na této analýze jsou 
krátkodobé pohledávky, které sice pomalu klesají, ale i přesto tvoří průměrně 50% 
celkových aktiv. A nakonec poměr vlastního a cizího kapitálu se mě zdá v únosné míře. 
Podnik je schopen spoustu věcí si financovat sám z vlastního kapitálu. Je lepší, když se 
podnik dokáže financovat z vlastního kapitálu, než aby používal cizí kapitál. 
 
Tabulka 3: Horizontální analýza rozvahy (vlastní zpracování). 
2010 2011 2012 
SA 1,407 -0,228 -0,373 
OA 0,406 0,481 -0,329 
zásoby 2,676 0,423 -0,715 
kr. pohl. -0,054 0,463 -0,039 
VK 0,252 0,085 -0,074 
CK 1,471 0,593 -0,613 
kr. záv. 2,011 0,826 -0,578 
b. úvěry 0,437 -0,343 -1,005 
 
 
U horizontální analýzy rozvahy, pro rok 2010, si můžeme všimnout kladných hodnot 
v části aktiv, které jsou výborné. Vzrostla stálá aktiva nebo oběžná aktiva, klesly nám 
krátkodobé pohledávky, což je velmi dobře, i když o malé množství. Z části pasiv 
vzrostl cizí kapitál, což vypovídá o úvěru, který si společnost vzala. Vzrostly 
krátkodobé závazky a to vypovídá o pomalém splácení závazků, to se projeví i u doby 
obratu závazků. V roce 2011 klesly úvěry, zvýšily se zásoby, ale naopak přibyly 
krátkodobé závazky a zvýšily se krátkodobé pohledávky, což může být propojeno, 
protože když společnosti někdo nezaplatí pohledávku, tak firma nemá z čeho zaplatit 
svůj závazek. A v roce 2012 společnost prodávala dlouhodobý majetek a materiál 
z oběžných aktiv. Jako klad beru pokles krátkodobých pohledávek, pokles cizího 
kapitálu a splacení dluhu v podobě bankovního úvěru. 
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Tabulka 4: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát (vlastní zpracování). 
  2010 2011 2012 
tržby -0,083 0,04 -0,172 
výkony -0,064 0,056 -0,12 
př. hodnota 0,051 0,135 -0,305 
EBIT -0,193 -0,622 -0,726 
EAT -0,329 -0,582 -0,892 
 
Podle horizontální analýzy výkazu zisku a ztrát vychází nejlépe hospodaření firmy 
v roce 2011, i když jim klesal EBIT (zisk před zdaněním a úroky) a EAT (zisk po 
zdanění). Zde se podepisuje výše uváděné stěhování, části výroby společnosti, do 
Thajska. Kdy se z toho ještě v roce 2012 společnost úplně nedostala. 
 
 
2.8 Ukazatelé rentability 
 
Tabulka 5: Ukazatelé rentability pro roky 2009-2012 (vlastní zpracování). 
 
2009 2010 2011 2012 
ROI 35,8% 18,6% 5,5% 2,24% 
ROA 29,7% 12,4% 4,1% 0,65% 
ROE 37,5% 20,1% 7,8% 0,91% 
ROS 21,6% 16,6% 6,4% 0,76% 
 
ROI->Rentabilitu vloženého kapitálu, kde nejlepší výsledky jsou nad 15%, firma 
dosahovala ze začátku sledovaného období, tj. 2009 a 2010. Jak si můžeme všimnout už 
v roce 2010 se ale rentabilita vloženého kapitálu zhoršovala a v letech 2011 a 2012 si 
pohoršila úplně. 
 
ROA-> Rentabilita celkového kapitálu, u které jsou pozitivními výsledky, výsledky 
>10%. Těchto výsledků si můžeme všimnout v letech 2009 a 2010, kde opět v roce 
2010 už se to zhoršuje, ale ještě stále to zapadá do pozitivních hodnot. Avšak v roce 
2011 a 2012 razantně klesly až pod 1%. 
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ROE-> Hodnoty rentability vlastního kapitálu by se měli pohybovat v rozmezí 2-3%. 
Výpočet této rentability nám vychází o něco lépe oproti předchozím výpočtům 
rentabilit. V letech 2009,2010 a 2011 se firma pohybuje nad těmito 2-3%, ale v roce 
2012 opět klesla pod 1%. 
 
ROS-> Výsledky rentability tržeb by se měli pohybovat nad 6%, v letech 2009 a 2010 
se firma zdařile drží, v roce 2011 je to slabší, ale stále je podnik nad 6%. Ovšem v roce 
2012 opět hodnoty padají pod 1%. 
 
Tabulka 6: Finanční páka (vlastní zpracování). 
2009 2010 2011 2012 
N. úroky/CK 0,0013 0,0033 0,0027 0,0001 
EBIT/CK 0,3584 0,1864 0,0552 0,0224 
 
FINANČNÍ PÁKA – Na firmu působí finanční páka, v celém zkoumaném období, 
kladně. Firma efektivně využívá cizí kapitál, což nám potvrzuje fakt, že ROE>ROA a 
tedy je splněna i podmínka N.úroky/CK < EBIT/CK 
 
 
2.9 Ukazatelé aktivity 
 
Tabulka 7: Ukazatelé aktivity – obrat celkových a stálých aktiv (vlastní zpracování). 
 
2009 2010 2011 2012 
O.CA 1,33 0,795 0,64 0,858 
O.SA 7,661 2,954 3,925 5,684 
 
O.CA-> Podle výsledných hodnot firma nevyužívá efektivně svůj majetek. V roce 2009 
na tom byla firma s využíváním majetku nejlépe, ale postupem času efektivita klesla. 
Z daného vyplývá, že firma má dostatek majetku, jen ho dostatečně nevyužívá. 
 
O.SA-> Během let 2009-2011 firma optimalizovala stálá aktiva, ale v roce 2012 
hodnoty rostou, takže by to chtělo zainvestovat do výbavy stálých aktiv. 
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Tabulka 8: Ukazatelé aktivity – doba obratu zásob, pohledávek, závazků (vlastní 
zpracování). 
2009 2010 2011 2012 
DO. ZÁS. 37 146 202 63 
DO. POHL. 163 154 215 221 
DO. ZÁV. 29 128 232 112 
 
 
DO.ZÁS. -> V roce 2009 uplynulo nejméně času od nákupu až po prodej zásob. Během 
následujících let se tento čas prodlužoval, ale na konci zkoumaného období se firma 
opět dostala na přijatelnější dobu mezi nákupem a prodejem zásob. 
 
DO. POHL. -> V celém zkoumaném období, je hrozně dlouhá doba čekání na přijetí 
inkasa pohledávek. V roce 2009 to bylo pět a půl měsíců. Nejdéle na přijetí pohledávky 
čekali v roce 2012 a to až sedm měsíců. 
 
DO.ZÁV.-> V závislosti na výsledcích doby obratu pohledávek se není čemu divit, že 
doba obratu závazku vychází v tak vysokých číslech, až na rok 2009, kde firma byla 
schopná splácet dodavatelům průměrně v měsíčních intervalech. Ale jak si můžeme 
povšimnout, v roce 2012 se tato situace pomalu zlepšuje. 
 
Již ve vertikální analýze rozvahy jsme si všimly rostoucích zásob do roku 2011 a v roce 
2012 výrazný pokles. Společnost během let 2010 a 2011 měla velké množství zásob na 
skladě, z důvodu vlastnění materiálu na výrobu brzdových desek tady v České republice 
a další část materiálu v Thajsku. 
 
Na inkasování pohledávek společnost čeká v průměru okolo půl roku, což je nemožné 
pro správnou funkci podniku. Tato dlouhá doba se promítla i ve splácení závazků, doba 
je o něco kratší, ale v průměru společnost splácí závazky po čtyřech měsících. 
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2.10 Ukazatelé likvidity 
 
Tabulka 9: Ukazatelé likvidity (vlastní zpracování). 
  
2009 2010 2011 2012 
běžná 5,106 2,198 1,934 3,081 
pohotová 4,223 1,212 1,1 2,517 
okamžitá 0,063 0,004 0,212 0,125 
 
Běžná-> Doporučované hodnoty u běžné likvidity jsou v rozmezí 1,5 - 2,5, což 
společnost splňuje. V roce 2011 byly hodnoty výrazně nižší oproti roku 2009, ale v roce 
2012 opět vzrostly. 
 
Pohotová-> Hodnoty pohotové likvidity by se měly pohybovat od 1 do 1,5. Ve 
sledovaném období se takto hodnoty pohybují. Pouze v roce 2009 tato hodnota byla na 
hranicích. Hodnoty pohotové likvidity, nižší než je 1, jsou pro společnost nepřijatelné. 
 
Okamžitá-> Hodnoty u okamžité likvidity by se měli pohybovat v rozmezí 0,2 – 0,5. 
Naopak pokud jsou hodnoty okamžité likvidity vyšší než 0,5, tak nám tento ukazatel 
udává, že firma špatně hospodaří s kapitálem. 
 
 
2.11 Ukazatelé zadluženosti 
 
Tabulka 10: Ukazatelé zadluženosti (vlastní zpracování). 
 
2009 2010 2011 2012 
uk. celk. zadluž. 23,6% 37,5% 46,8% 26,7% 
koef. samofin. 76,4% 61,7% 52,4% 71,7% 
úrokové krytí 276x 56x 21x 300x 
 
UCZ-> Ukazatelé celkové zadluženosti procentuelně vyjadřuje zadlužení podniku. 
Průměrná a pro podnik únosná míra zadlužení se pohybuje v rozmezí 30-50%. Od roku 
2009 do roku 2011 tato zadluženost rostla, v roce 2012 míra zadluženosti klesá pod 
průměrnou hodnotu. 
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KS-> Jedná se o doplněk k ukazateli celkové zadluženosti, ukazuje nám strukturu 
zdrojů v podniku. 
 
ÚK-> Ukazuje, kolikrát zisk převyšuje náklady na cizí kapitál. Ideální hodnoty jsou 
v rozmezí 3-6 krát. Jak si můžeme povšimnout, tak zisk převyšuje náklady na cizí 
kapitál v celém zkoumaném období.  
 
Společnost financuje podnik především z vlastních zdrojů. Zisk převyšuje náklady na 
cizí kapitál v roce 2009 a 2012, protože v letech 2010 a 2011 si společnost vzala úvěr, 
který s sebou nesl náklady na cizí kapitál. 
 
 
2.12 Bankrotní modely 
 
Mezi bankrotní modely, jsem vybrala Altmanův model finančního zdraví a index IN05. 
 
Altmanův model 
 
Tabulka 11: Altmanův model (vlastní zpracování). 
2009 2010 2011 2012 
Altmanův model 3,6806 2,2421 1,6035 1,9376 
 
Altmanův model -> Hodnoty Altmanova modelu nacházející se v šedé zóně se pohybují 
v rozmezí 1,2 - 2,9. Pro pozitivní výsledky se hodnoty musí pohybovat od 2,9 výše. 
Podle Altmanova modelu se firma v roce 2009 a 2010 pohybovala v pozitivních 
hodnotách nad šedou zónou, i když hodnoty pomalu klesaly. Dále v roce 2011 a 2012 se 
firma pohybuje v šedé zóně, kde v roce 2012 se hodnoty pomalu zvyšují, takže by se 
firma mohla dostat nad šedou zónou. Projevují se zde jisté problémy s financováním. 
Majitelům společnost v této šedé zóně nevytváří hodnotu, ale ani jim nehrozí bankrot. 
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Index IN05 
 
Tabulka 12: Index IN05 (vlastní zpracování). 
2009 2010 2011 2012 
IN05 13,7816 3,7138 1,6535 145,289 
 
 
IN05 -> Index IN05 je bankrotní model, který bere v ohled českou ekonomiku. Šedá 
zóna u indexu IN05 se nachází v rozmezí 0,9-1,6. Jak si můžeme všimnout podle indexu 
IN05 se firma drží celé zkoumané období nad šedou zónou. Až tedy na rok 2011, kde 
chybělo velice málo, aby hodnoty spadly do intervalu pro šedou zónu. V roce 2012 se 
hodnoty úplně otočily a hodnoty vzrostly. Platí zde, že oproti Altmanovu modelu se ve 
všech čtyřech rokách hodnoty pohybují nad šedou zónou. 
 
 
2.13 Časové řady 
 
V této kapitole budu počítat regresní přímky a rezidua u průměrného ročního důchodu, 
průměrného množství prodaných sintrových a minerálních brzdových desek, průměrné 
ceny mědi a cínu a průměrné ceny benzínu. 
 
Průměrný roční důchod [Kč] (15) podle kurzu (16).  
 
Tabulka 13: Průměrný roční důchod [Kč] (vlastní zpracování). 
Rok Důchod 1d(y) ki(y) x x
2 xy η Rezidua 
2009 755 721 - - 1 1 755 721 747 075,9 8 645,1 
2010 769 064 13 434 1,018 2 4 1 538 128 769 308,8 -244,8 
2011 766 096 -2 968 0,996 3 9 2 298 288 791 541,7 -25 445,7 
2012 830 820 64 724 1,084 4 16 3 323 280 813 774,6 17 045,4 
∑ 3 121 701     10 30 7 915 417   
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Graf 15: Průměrná výše důchodu (vlastní zpracování). 
 
n=4 
 
1d(2)= 769 064 – 755 721= 13 343 -> Průměrný důchod v roce 2010 vzrostl oproti roku 
2009 o 13 343,-- Kč. 
 
ki(2)= 
755721
769064
 1,018 -> Oproti roku 2009, vzrostl průměrný důchod v roce 2010 o 
1,8% (1,018 krát). 
)(1 yd = 3
755721830820
= 25 033 -> Během sledovaného období (2009-2012) rostl 
průměrný důchod každý rok zhruba o 25 033,-- Kč. 
)(yki = 3 755721
830820
 1,032 -> Během sledovaného období (2009-2012) vzrostl 
průměrný důchod každým rokem o 3,2% ( 1,032 krát). 
 
REGRESNÍ PŘÍMKA: 
η(x)= β1+β2x 
nb1+∑xb2=∑y 
∑xb1+∑x2b2=∑xy 
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4b1+10b2=3 121 701  /*(-3) 
10b1+30b2= 7 915 417 
 
-12b1-30b2= -9 365 103 
10b1+30b2= 7 915 417 
 
-2b1 = - 1 449 686 
b1 = 724 843 
 
30b2=7 915 417-(10*724 843) 
30b2= 666 987 
b2=22 223,9 
 
)(ˆ x  724 843 + 22 232,9x 
 
 
Průměrné množství desek SINTR [ks] 
 
Tabulka 14: Průměrné množství sintrových brzdových desek [ks] (vlastní zpracování). 
Rok Prům. Q desek 1d(y) ki(y) x x
2 xy η Rezidua 
2009 200 000 - - 1 1 200 000 221 000 -21 000 
2010 240 000 40 000 1,200 2 4 480 000 222 000 18 000 
2011 250 000 10 000 1,042 3 9 750 000 223 000 27 000 
2012 200 000 -50 000 0,800 4 16 800 000 224 000 -24 000 
∑ 890 000     10 30 2 230 000   
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Graf 16: Průměrné množství prodaných sintrových desek (vlastní zpracování). 
 
n=4 
 
1d(4)= 200 000 – 250 000= -50 000 -> Průměrné množství prodaných brzdových desek 
v roce 2012 kleslo oproti roku 2011 o 50 000 ks. 
 
ki(4)= 200 000/250 000  0,8 -> Oproti roku 2011, klesl průměrný důchod v roce 2012 
o 20%. 
)(1 yd = 3
200000200000
= 0 -> Během sledovaného období (2009-2012) nedošlo 
k růstu ani k poklesu průměrného množství prodaných desek. 
)(yki = 3 200000
200000
 1 -> Během sledovaného období (2009-2012) nedošlo k růstu ani 
k poklesu průměrného množství prodaných desek. 
 
REGRESNÍ PŘÍMKA: 
η(x)= β1+β2x 
nb1+∑xb2=∑y 
∑xb1+∑x2b2=∑xy 
 
4b1+10b2=890 000  /*(-3) 
10b1+30b2= 2 230 000 
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-12b1-30b2= -2 670 000 
10b1+30b2= 2 230 000 
 
-2b1 = -440 000 
b1 = 220 000 
 
30b2= 2 230 000-(10*220 000) 
30b2= 30 000 
b2= 1 000 
 
)(ˆ x  220 000+ 1 000x 
 
 
Průměrné množství desek MINERÁLY [ks] 
 
Tabulka 15: Průměrné množství minerálních desek [ks] (vlastní zpracování). 
Rok Prům. Q desek 1d(y) ki(y) x x
2 xy η Rezidua 
2009 20 000 - - 1 1 20 000 19 300 700 
2010 20 000  0 1,000 2 4 40 000 21 600 -1 600 
2011 25 000 5 000 1,250 3 9 75 000 23 900 1 100 
2012 26 000 1 000 1,040 4 16 104 000 26 200 -200 
∑ 91 000     10 30 239 000   
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Graf 17: Průměrné množství prodaných minerálních desek (vlastní zpracování). 
 
n=4 
 
1d(3)= 25 000 – 20 000= 5 000 -> Průměrné množství prodaných brzdových desek 
v roce 2011 kleslo oproti roku 2010 o 5 000 ks. 
 
ki(4)= 
25000
26000
 1,04 -> Oproti roku 2011, vzrostl průměrný důchod v roce 2012 o 4%. 
)(1 yd = 3
2000026000
= 2 000 -> Během sledovaného období (2009-2012) rostlo 
průměrné množství prodaných brzdových desek každým rokem o 2 000 ks. 
)(yki = 3 20000
26000
 1,09 -> Během sledovaného období (2009-2012) vzrostlo průměrné 
množství prodaných brzdových desek každým rokem o 9%. 
 
REGRESNÍ PŘÍMKA: 
η(x)= β1+β2x 
nb1+∑xb2=∑y 
∑xb1+∑x2b2=∑xy 
 
4b1+10b2=91 000  /*(-3) 
10b1+30b2= 239 000 
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-12b1-30b2= -273 000 
10b1+30b2= 239 000 
 
-2b1 = -34 000 
b1 = 17 000 
 
30b2= 239 000-(10*17 000) 
30b2= 69 000 
b2= 2 300 
 
)(ˆ x  17 000+ 2 300x 
 
 
Průměrná roční cena za měď [Kč/kg] (17) 
 
Tabulka 16: Průměrná roční cena za měď [Kč/kg] (vlastní zpracování). 
Rok Prům. cena Cu 1d(y) ki(y) x x
2 xy η Rezidua 
2009 93,79 - - 1 1 93,79 109,957 -16,167 
2010 141,89 48,10 1,513 2 4 283,78 127,209 14,681 
2011 157,60 15,71 1,111 3 9 472,80 147,461 10,139 
2012 156,06 -1,54 0,990 4 16 624,24 167,713 -11,653 
∑ 549,34     10 30 1 474,61   
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Graf 18: Průměrná cena mědi (vlastní zpracování). 
 
n=4 
 
1d(4)= 156,06 – 157,6= -1,54 -> Průměrná cena mědi v roce 2012 klesla oproti roku 
2011 o 1,54 Kč. 
 
ki(2)= 
93,79
141,89
 1,513 -> Oproti roku 2009, vzrostla průměrná cena mědi v roce 2010 o 
51%. 
 
)(1 yd = 
 
3
79,9306,156
 20,76 -> Během sledovaného období (2009-2012) vzrostla 
průměrná cena mědi každým rokem o 20,76 Kč. 
)(yki = 3 79,93
06,156
 1,185 -> Během sledovaného období (2009-2012) vzrostla průměrná 
cena mědi každým rokem o 18,5%. 
 
REGRESNÍ PŘÍMKA: 
η(x)= β1+β2x 
nb1+∑xb2=∑y 
∑xb1+∑x2b2=∑xy 
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4b1+10b2= 549,34  /*(-3) 
10b1+30b2= 1474,61 
 
-12b1-30b2= -1648,02 
10b1+30b2= 1474,61 
 
-2b1 = -173,41 
b1 = 86,705 
 
30b2= 1474,61-(10*86,705) 
30b2= 607,56 
b2= 20,252 
 
)(ˆ x  86,705+ 20,252x 
 
 
Průměrná roční cena za cín [Kč/kg] (18) 
 
Tabulka 17: Průměrná roční cena za cín [Kč/kg] (vlastní zpracování). 
Rok Prům. cena Sn 1d(y) ki(y) x x
2 xy η Rezidua 
2009 257,78 - - 1 1 257,78 308,104 -50,324 
2010 441,58 183,80 1,713 2 4 883,16 362,538 79,042 
2011 409,86 -31,72 0,928 3 9 1 229,58 416,972 -7,112 
2012 449,80 39,94 1,097 4 16 1 799,20 471,406 -21,606 
∑ 1 559,02     10 30 4 169,72   
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Graf 19: Průměrná cena cínu (vlastní zpracování). 
 
n=4 
 
1d(3)= 409,86 – 441,58 = -31,72 -> Průměrná cena cínu v roce 2011 klesla oproti roku 
2010 o 31,72 Kč. 
 
ki(4)= 
86,409
8,449
 1,097 -> Oproti roku 2011, vzrostla průměrná cena cínu v roce 2012 o 
9,7%.  
 
)(1 yd = 
 
3
78,2578,449
 64 -> Během sledovaného období (2009-2012) vzrostla 
průměrná cena cínu každým rokem o 64 Kč. 
)(yki = 3 78,257
8,449
 1,204 -> Během sledovaného období (2009-2012) vzrostla 
průměrná cena cínu každým rokem zhruba o 20%. 
 
REGRESNÍ PŘÍMKA: 
η(x)= β1+β2x 
nb1+∑xb2=∑y 
∑xb1+∑x2b2=∑xy 
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4b1+10b2= 1559,02  /*(-3) 
10b1+30b2= 4169,72 
 
-12b1-30b2= -4677,06 
10b1+30b2= 4169,72 
 
-2b1 = -507,34 
b1 = 253,67 
 
30b2= 4169,72-(10*253,67) 
30b2= 1633,02 
b2= 54,434 
 
)(ˆ x  253,67+ 54,434x 
 
 
Průměrná roční cena za benzín [Kč/galón] (19) 
 
Tabulka 18: Průměrná roční cena za benzín [Kč/galón] (vlastní zpracování). 
Rok 
Prům. cena 
benzínu 1
d(y) ki(y) x x
2 xy η Rezidua 
2009 31,20 - - 1 1 31,20 31,240 -0,040 
2010 39,89 8,69 1,280 2 4 79,78 40,060 -0,170 
2011 49,34 9,45 1,240 3 9 148,02 48,880 0,460 
2012 57,45 8,11 1,160 4 16 229,80 57,700 -0,250 
∑ 177,88     10 30 488,80   
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Graf 20: Průměrná cena benzínu (vlastní zpracování). 
 
n=4 
 
1d(3)= 49,34-39,89 = -9,45 -> Průměrná cena benzínu v roce 2011 vzrostla oproti roku 
2010 o 9,45 Kč. 
 
ki(2)= 
31,20
39,89
 1,28 -> Oproti roku 2009, vzrostla průměrná cena benzínu v roce 2010 o 
28%. 
 
)(1 yd = 
 
3
2,3145,57
 8,75 -> Během sledovaného období (2009-2012) vzrostla 
průměrná cena benzínu každým rokem o 8,75 Kč. 
)(yki = 3 2,31
45,57
 1,357 -> Během sledovaného období (2009-2012) vzrostla průměrná 
cena benzínu každým rokem o 35,7%. 
 
REGRESNÍ PŘÍMKA: 
η(x)= β1+β2x 
nb1+∑xb2=∑y 
∑xb1+∑x2b2=∑xy 
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4b1+10b2= 177,88  /*(-3) 
10b1+30b2= 488,8 
 
-12b1-30b2= -533,64 
10b1+30b2= 488,8 
 
-2b1 = -44,84 
b1 = 22,42 
 
30b2= 488,8-(10*22,42) 
30b2= 264,6 
b2= 8,82 
 
)(ˆ x  22,42+ 8,82x 
 
 
2.14 Porovnání reziduí 
 
Porovnání reziduí průměrného množství prodaných sintrových brzdových desek a 
průměrné velikosti ročního důchodu. 
 
Rezidua průměrného prodaného množství sintrových desek a průměrné velikosti 
důchodu 
 
Znak X: Průměrné množství prodaných sintrových brzdových desek. [ks]  
Znak Y: Průměrná velikost ročního důchodu. [Kč] 
 
Tabulka 19: Porovnání reziduí průměrného množství prodaných sintrových desek a 
průměrné velikosti ročního důchodu (vlastní zpracování). 
X -21000 18000 27000 -24000 
Y 8645,1 -244,8 -25445,7 17045,4 
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n=4 
x̅= 0    sx= 26 268 
y̅= 0    sy= 18 374 
CXY=  )]0*0*4()1282077000[(
3
1
-427 359 000 
rXY= 
 
18374*26268
)427359000(
-0,885 
 
Test závislosti: 
I.  H0: ρ=0 (lineárně nezávislé) 
 H1: ρ0 (lineárně závislé) 
II. Testové kritérium 
T= 

 
2)885,0(1
24)885,0(
-2,688 
 
III. Hladina významnosti (α=0,05) 


)2()2( 975,0
2
1
tnt  4,303 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testové kritérium neleží v kritickém oboru, přijímáme tedy nulovou hypotézu H0 a 
odmítáme alternativní hypotézu H1. Mezi průměrným množství prodaných sintrových 
brzdových desek a průměrnou velikostí ročního důchodu není patrná žádná lineární 
závislost. 
 
2

 
2

  
 -4,303      -2,688       0          4,303 
Graf 21: Test nezávislosti mezi průměrným množství prodaných sintrových desek a 
průměrnou velikostí důchodu (vlastní zpracování). 
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Rezidua průměrného prodaného množství sintrových desek a průměrné ceny mědi 
 
Znak X: Průměrné množství prodaných sintrových brzdových desek. [ks]  
Znak Y: Průměrná cena mědi. [Kč/kg] 
 
Tabulka 20: Porovnání reziduí průměrného množství prodaných sintrových desek a 
průměrné ceny mědi (vlastní zpracování). 
X -21000 18000 27000 -24000 
Y -16,167 14,681 10,139 -11,653 
 
n=4 
x̅= 0    sx= 26 268 
y̅= -0,75   sy= 15,42 
CXY=  )]75,0*0*4(1157190[
3
1
385 730 
rXY= 
42,15*26268
385730
0,95 
 
Test závislosti: 
I.  H0: ρ=0 (lineárně nezávislé) 
 H1: ρ0 (lineárně závislé) 
II. Testové kritérium 
T= 

 
295,01
2495,0
4,42 
 
III. Hladina významnosti (α=0,05) 


)2()2( 975,0
2
1
tnt  4,303 
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Testové kritérium leží v kritickém oboru, přijímáme tedy alternativní hypotézu H1 a 
nulovou hypotézu H0 odmítáme. Mezi průměrným množství prodaných sintrových 
brzdových desek a průměrnou cenou mědi je patrná lineární závislost a podle 
výběrového koeficientu korelace velice silná závislost. 
 
 
Rezidua průměrného prodaného množství sintrových desek a průměrné ceny cínu 
 
Znak X: Průměrné množství prodaných sintrových brzdových desek. [ks]  
Znak Y: Průměrná cena cínu. [Kč] 
 
Tabulka 21: Porovnání reziduí průměrného množství prodaných sintrových desek a 
průměrné ceny cínu (vlastní zpracování). 
X -21000 18000 27000 -24000 
Y -50,324 79,042 -7,112 -21,606 
 
n=4 
x̅= 0    sx= 26 268 
y̅= 0    sy= 55,67 
CXY=  )]0*0*4()2806080[(
3
1
935 360 
rXY= 
67,55*26268
935360
0,64 
2

 
2

  
 -4,303              0          4,303   4,42 
Graf 22: Test nezávislosti mezi průměrným množství prodaných sintrových desek a 
průměrnou cenou mědi (vlastní zpracování). 
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Test závislosti: 
I.  H0: ρ=0 (lineárně nezávislé) 
 H1: ρ0 (lineárně závislé) 
II. Testové kritérium 
T= 

 
264,01
2464,0
1,53 
 
III. Hladina významnosti (α=0,05) 


)2()2( 975,0
2
1
tnt  4,303 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testové kritérium neleží v kritickém oboru, přijímáme tedy nulovou hypotézu H0 a 
odmítáme alternativní hypotézu H1. Mezi průměrným množství prodaných sintrových 
brzdových desek a průměrnou cenou cínu není patrná žádná lineární závislost. 
 
 
Rezidua průměrného prodaného množství sintrových desek a průměrné ceny 
benzínu 
 
Znak X: Průměrné množství prodaných sintrových brzdových desek. [ks]  
Znak Y: Průměrná cena benzínu. [Kč/galón] 
 
 
2

 
2

  
 -4,303              0        1,53        4,303 
Graf 23: Test nezávislosti mezi průměrným množství prodaných sintrových desek a 
průměrnou cenou cínu (vlastní zpracování). 
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Tabulka 22: Porovnání reziduí průměrného množství prodaných sintrových desek a 
průměrné ceny benzínu (vlastní zpracování). 
X -21000 18000 27000 -24000 
Y -0,04 -0,17 0,46 -0,25 
 
n=4 
x̅= 0    sx= 26 268 
y̅= 0    sy= 0,32 
CXY=  )]0*0*4(16200[
3
1
5400 
rXY= 
32,0*26268
5400
0,645 
 
Test závislosti: 
I.  H0: ρ=0 (lineárně nezávislé) 
 H1: ρ0 (lineárně závislé) 
II. Testové kritérium 
T= 

 
2645,01
24645,0
1,194 
 
III. Hladina významnosti (α=0,05) 


)2()2( 975,0
2
1
tnt  4,303 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

 
2

  
 -4,303              0    1,194         4,303 
Graf 24: Test nezávislosti mezi průměrným množství prodaných sintrových desek a 
průměrnou cenou benzínu (vlastní zpracování). 
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Testové kritérium neleží v kritickém oboru, přijímáme tedy nulovou hypotézu H0 a 
odmítáme alternativní hypotézu H1. Mezi průměrným množství prodaných sintrových 
brzdových desek a průměrnou cenou benzínu není patrná žádná lineární závislost. 
 
 
Rezidua průměrného prodaného množství minerálních desek a průměrné velikosti 
důchodu 
 
Znak X: Průměrné množství prodaných minerálních brzdových desek. [ks]  
Znak Y: Průměrná velikost ročního důchodu. [Kč] 
 
Tabulka 23: Porovnání reziduí průměrného množství prodaných minerálních desek a 
průměrné velikosti důchodu (vlastní zpracování). 
X 1285,9 -2736,7 1615,7 -164,9 
Y 8645,1 -244,8 -25445,7 17045,4 
 
 n=4 
x̅= 0    sx= 1 982 
y̅= 0    sy= 18 374 
CXY=  )]0*0*4()7,32136725[(
3
1
-10 712 241,9 
rXY= 
 
18374*1982
)9,10712241(
-0,29 
 
Test závislosti: 
I.  H0: ρ=0 (lineárně nezávislé) 
 H1: ρ0 (lineárně závislé) 
II. Testové kritérium 
T= 

 
2)29,0(1
24)29,0(
-0,455 
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III. Hladina významnosti (α=0,05) 


)2()2( 975,0
2
1
tnt  4,303 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testové kritérium neleží v kritickém oboru, přijímáme tedy nulovou hypotézu H0 a 
odmítáme alternativní hypotézu H1. Mezi průměrným množství prodaných minerálních 
brzdových desek a průměrnou velikostí ročního důchodu není patrná žádná lineární 
závislost. 
 
 
Rezidua průměrného prodaného množství minerálních desek a průměrné ceny 
benzínu 
 
Znak X: Průměrné množství prodaných minerálních brzdových desek. [ks]  
Znak Y: Průměrná cena benzínu. [Kč/galón] 
 
Tabulka 24: Porovnání reziduí průměrného množství prodaných minerálních desek a 
průměrné ceny benzínu (vlastní zpracování). 
X 1285,9 -2736,7 1615,7 -164,9 
Y -0,04 -0,17 0,46 -0,25 
 
n=4 
x̅= 0    sx= 1 982 
y̅= 0    sy= 0,32 
2

 
2

  
 -4,303         -0,455       0          4,303 
Graf 25: Test nezávislosti mezi průměrným množství prodaných minerálních desek a 
průměrnou velikostí důchodu (vlastní zpracování). 
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CXY=  )]0*0*4(25,1198[
3
1
399,4 
rXY= 
32,0*1982
4,399
0,63 
 
Test závislosti: 
I.  H0: ρ=0 (lineárně nezávislé) 
 H1: ρ0 (lineárně závislé) 
II. Testové kritérium 
T= 

 
263,01
2463,0
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III. Hladina významnosti (α=0,05) 
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Testové kritérium neleží v kritickém oboru, přijímáme tedy nulovou hypotézu H0 a 
odmítáme alternativní hypotézu H1. Mezi průměrným množství prodaných minerálních 
brzdových desek a průměrnou cenou benzínu není patrná žádná lineární závislost. 
 
Výsledky, přes které jsem hledala lineární závislost, vyšly jen v jednom případě 
uspokojivě. A to u zkoumané dvojice průměrného množství prodaných sintrových desek 
a průměrné ceny mědi. Z čehož vyplývá, že pokud se sníží cena mědi na trhu (tím 
2

 
2

  
 -4,303              0   1,16         4,303 
Graf 26: Test nezávislosti mezi průměrným množství prodaných sintrových desek a 
průměrnou cenou benzínu (vlastní zpracování). 
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pádem by se částečně snížila cena brzdových desek) tak se zvýší množství prodaných 
desek a naopak.  
 
Dovolte mi, abych tomuto výsledku, oponovala. Brzdové desky nakupují především 
velkoobchody a od nich teprve nakupují koneční zákazníci. Takže pokud by výrobní 
firma (díky snížení ceny mědi) snížila cenu brzdové desky (což by bylo o pár haléřů), 
tak věřím v to, že s cenami od velkoobchodů by to ani nehnulo. Ceny by zůstaly na 
stejné úrovni jako před zlevněním a nebylo by možné díky snížení ceny od výrobce 
zvýšit množství prodaných brzdových desek. Navíc brzdové desky na motorky, jsou 
sezónní zboží. A když motorkář potřebuje nové brzdové destičky, tak je mu jedno jestli 
je cena mědi nízká nebo vysoká, buď bude jezdit, nebo jezdit nebude (protože nebude 
mít funkční brzdové desky). 
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3 NÁVRHY VLASTNÍHO ŘEŠENÍ 
 
V této kapitole, se na základě podkladů z teoretické a analytické části, budu zabývat 
hodnocením a návrhy na zlepšení finanční situaci společnosti XYZ, s.r.o. Jako 
nejzákladnější nedostatky firmy bych vybrala následující: 
 
 klesající hodnoty rentability 
 klesající hodnoty obratu stálých aktiv 
 nízké hodnoty obratu celkových aktiv 
 nízké hodnoty okamžité likvidity 
 vysoké hodnoty doby obratu pohledávek 
 vysoké hodnoty doby obratu závazků 
 
Rentability dosahovaly nejlepší výsledků v roce 2009 (před stěhováním do Thajska). 
Poté hodnoty klesaly. Příčiny jsou nejvíce na straně klesajícího výsledku hospodaření a 
v tržbách. Rentabilitu také snižuje příliš vysoký stav likvidních prostředků. Nejlepším 
řešením by bylo zvýšení tržeb, nebo alespoň snížení nákladů. Bylo mi řečeno, že ceny 
jsou na nejvyšší možné mezi, aby se brzdové desky ještě prodávaly. Pokud tedy není 
možné zvýšit ceny, tak by společnost mohla alespoň zapracovat na snížení nákladů. 
Například tím, že se majitel nebude rozhodovat hned o „výhodných“ nabídkách, které 
by mu mohly zjednodušit práci, ale pokusí si je nejdříve prokalkulovat. Narážím zde na 
již několikrát zmiňované stěhování části výroby do Thajska, kde si myslel, že ušetří na 
pracovní síle, ale popálil se na jejich pracovním tempu, stylu práce a pracovní morálce. 
A nejedná se jenom o tento případ. Nebo by společnost mohla dát větší váhu 
marketingovým strategiím, díky kterým by se o společnosti mohlo dozvědět širší 
spektrum zákazníků a tím by se jí zvýšilo množství prodaných brzdových desek. 
Myslím, že by také nebylo od věci, kdyby si společnost vytvořila webové stránky 
v českém jazyce. Jednou z mála možností, jak se nový zákazník dozví o této firmě, jsou 
již zmiňované mezinárodní výstavní veletrhy. V České republice má společnost XYZ, 
s.r.o. asi jenom dva velkoobchodní odběratele, zbytek produkce jde do zahraničních 
zemí (Švédsko, Itálie, Polsko, Velká Británie, Spojené státy americké apod.).  
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Po celé zkoumané období společnost nevyužívala efektivně svůj majetek. Společnost 
má velké množství majetku a vznikajícími náklady (s majetkem spojenými) jsou 
finanční přítěží. Snižování hodnot obratu aktiv se může společnost vyvarovat prodejem 
aktiv, která nevyužívá anebo zvýšením tržeb. Jak si můžeme z horizontální analýzy 
povšimnout, společnost snižovala aktiva, ale tržby jí bohužel klesali v průměru po celé 
období.  
 
Hodnoty běžné a pohotové likvidity jsou na dobrých výsledcích, ale okamžitá likvidita 
byla přijatelná jenom v roce 2011. Jako opatření, na podporu rostoucích hodnot 
okamžité likvidity, bych zvolila snížení krátkodobých pohledávek a také zvýšení 
krátkodobého finančního majetku (vyšší hotovosti na bankovním účtu anebo 
v pokladně).  
 
Ke zvýšení úrovně hotovosti napomáhají rychlejší a spolehlivější dodávky materiálu a 
polotovarů. Umožňují tak snížení jejich pohotovostních zásob, aniž by byla ovlivněna 
plynulost dodávek pro výrobu. Nižší úroveň zásob nebude vázat tolik aktiv a přinese 
volnou hotovost. Další možností jak zvýšit úroveň krátkodobého finančního majetku je 
pečlivější výběr zákazníků, kterým se bude dodávat na obchodní úvěr, tato obezřetnost 
ochrání před nedobytnými pohledávkami (jedná se o pohledávku, kterou není dlužník 
schopen zaplatit pro svou platební neschopnost). Nekvalitní pohledávky znamenají 
majetek, který má hodnotu blížící se často k nule, což představuje znehodnocení 
majetku. Pokud se daří pohledávky inkasovat, opět je k dispozici více volné hotovosti 
(20). 
 
Jak jsme si mohli všimnout u ukazatelů aktivity, doby obratu závazků a pohledávek, 
jsou dosti vysoké hodnoty. Ve třech ze čtyř zkoumaných let převyšují doby obratu 
pohledávek hodnoty doby obratu závazků. Vyplývá z toho, že byla společnost 
v nevýhodě, protože platila svoje závazky rychleji, než inkasovala pohledávky. Je zde 
patrné, že odběratelé neplatili své pohledávky včas. Není mi známo, že by společnost 
postihovala neuhrazení obchodního úvěru po splatnosti. Doporučovala bych zavést 
určité penále za nesplacení úvěru včas anebo vytvořit určité platební podmínky. 
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Například platbu předem v určité poměrné výši nebo dodavatelským úvěrem. Pokud by 
ani to nebylo nápomocné, předala bych pohledávky faktoringové společnosti. 
 
Faktoring je smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek, které vznikly 
dodavateli v důsledku poskytnutí nezajištěného dodavatelského úvěru. Odkup 
pohledávek provádí faktoringová společnost (banka) buď bez možnosti zpětného 
regresu na dodavatele (riziko nezaplacení pohledávky přechází na faktoringovou 
společnost), nebo s možností zpětného regresu (riziko nezaplacení zůstává na 
dodavateli); využívá se i varianta, kdy se riziko nezaplacení v dohodnutém poměru dělí 
mezi faktoringovou společnost a dodavatele (20). 
 
Faktoring se může vyskytovat v různých formách a plnit tak pro majitele pohledávek 
různé funkce. Za základní důvody využití faktoringu lze považovat: 
 eliminaci úvěrového rizika – u bezregresního faktoringu prodává pohledávku její 
majitel včetně rizika jejího nezaplacení, neboli faktoringová společnost proplácí 
pohledávku (ve formě tzv. garanční platby) i v případě, kdy není ze strany 
dlužníka řádně zaplacena; 
 financování pohledávek – u faktoringu s předfinancováním dostává majitel 
pohledávky proplacenu dohodnutou část okamžitě při jejím prodeji faktoringové 
společnosti; získává tak úvěr, kterým může krýt své obchodní pohledávky (20). 
 
Poplatek za faktoring (diskont) zahrnuje: 
 náklady spojené s obstaráním potřebných finančních prostředků, tj. úroky 
z vyplacených záloh za pohledávky za dobu do zaplacení celé pohledávky 
odběratelem, které jsou srovnatelné s výší úroků z kontokorentního úvěru; 
 provizi za poskytnuté služby, která se pohybuje od 0,5 do 3% hodnoty 
pohledávky; 
 rizikovou prémii v závislosti na bonitě klienta i odběratele (v SRN 0,2-1,2%, u 
nás podstatně nižší) (20). 
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ZÁVĚR 
 
Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení finanční situace společnosti XYZ, s.r.o. 
pomocí finančně analytických nástrojů. Zkoumaným obdobím byly roky 2009 – 2012. 
Na základě zjištěných výsledků jsou stanoveny návrhy, které by mohly zlepšit finanční 
situaci společnosti. 
 
V první části práce jsem popsala teoretická východiska, která jsem čerpala z odborné 
literatury. Jednalo se například o elasticitu nabídky a poptávky, dvourozměrné datové 
soubory, regresní přímku, časové řady, ukazatele rentability, aktivity, likvidity apod.  
 
Ve druhé části, jsem popsala společnost XYZ, s.r.o., jak vypadá její struktura, jaké 
používá technologie, provedla jsem SWOT analýzu, vypočítala elasticity poptávky a 
nabídky, časové řady a ukazatelé zaměřující se na finanční zdraví podniku. 
 
Ve třetí části jsem poukázala na nejslabší stránky společnosti. A vytvořila jsem návrhy 
na zlepšení její finanční situace. 
 
Tuto společnost bych označila jako stabilní. Majiteli společnosti bych jen doporučovala 
jít do dalších projektů s rozvahou a s opatrností. Chce to, aby si vždy a vše dopředu 
dobře propočítal. 
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